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صﺨﻠﻤ:  
ﻜﺤﻝا ﻲﻓ ﻲﺴﺎﺴأ رﺼﻨﻋ ،نادﻠﺒﻝا مظﻌﻤ ﻲﻓ لﺎﺤﻝا وﻫ ﺎﻤﻜ ،ﺔﻴﻤﺎﻨﻝا نادﻠﺒﻝا ﻲﻓ ﺔﻤﺎﻌﻝا ةرادﻹاﺎﻤﺔ . تاوﻨﺴ رادﻤ ﻰﻠﻋ
 نأ ﺎﻨﻝ رﻬظ دﺼرﻝا و لﻤﻌﻝا نﻤﻌﻝا ةرادﻹا دﺴﺠ رﺨﻨﺘ ﻲﺘﻝا ضارﻤﻷاﺎﻤ ﺔدﻘﻌﺘ ﻝاةﺎﻴﺤ ﺘو ﺔﻴﻤﻨﺘﻝا تﻻوﺎﺤﻤ قﻴﻌ
ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻا.  ةرادﻹا ﺎﻴﺎﻀﻗ ﻰﻠﻋ اذﻫ ﺎﻨﺜﺤﺒ ﻲﻓ زﻴﻜرﺘﻝا بﺼﻨﻴﺔﻤﺎﻌﻝا و ﺔﻨﻴﺼﺤ تﺴﻴﻝ ﺎﻬﻨأ نﻴﺒﺘ ﻪﻨﻷ ،
 ﺔﻬﺠاوﻤ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺎﻴوﺘﺴﻤ نﻤ يأ ﻲﻓ ﺔﻴﺼﻋ ﻻﺔﻴرادﻹا ضارﻤﻷا.  
 ﻪﺠوأو لﺎﻜﺸأ ةدﻋ ﻰﻠﻋ ءوﻀﻝا ثﺤﺒﻝا اذﻫ ﻲﻘﻠﻴلﻠﺨﻝا  ةرادﻹا ﻲﻓﺔﻤﺎﻌﻝا  دﺎﺴﻔﻝﺎﻜﻲﻔﻴظوﻝا بارﺘﻏﻻا و تﺎﻋارﺼﻝا و. 
 تﻻﺎﺤﻝا ﻊﻴﻤﺠ ﻲﻓ رﻬظﻴ و نأتﺎﻴﻌﻀوﻝا ﻩذﻫ  دﻌﺘﻴﻝﺎﻋ ﺔﻴرادﻹا تﺎﻤدﺨﻝا قﻘﺤﺘ ضرﺘﻌﻴ ًارﻴطﺨ ًﺎﻘﺌﺎﻋﺔ  ةدوﺠﻝا
 دﻗو ﺔﻴدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻا ﺔﻴﻤﻨﺘﻝاوﺘﺎﻬﻠﻤﻜﺄﺒ ﺔﻝودﻝا ﻲﻓ يرادﻹا مﺎظﻨﻝا ﺔﻌﻤﺴ رﺎﻴﻬﻨا ﻰﻝإ يدؤ . فارﺸﺘﺴا لﺠأ نﻤ
 ﺔﺒرﺎﺤﻤﻝ ةرﻜﺘﺒﻤ ﺞﻫﺎﻨﻤ ﻰﻠﻋ ًﺎﻀﻴأ ءوﻀﻝا ثﺤﺒﻝا ﻲﻘﻠﻴ ،قﻴرطﻝاﺔﻴرادﻹا ﺔﺌﺒوﻷا ﻩذﻫ.  
ﺔﻝادﻝا تﺎﻤﻠﻜﻝا: ﺔﻤﺎﻌﻝا ةرادﻹا ضارﻤأ ﺔﺒرﺎﺤﻤ ،ﺔﻤﺎﻌﻝا ةرادﻹا ضارﻤأ ،ﺔﻤﺎﻌﻝا ةرادﻹا. 
Abstract: 
Public Administration is an essential component of governance, but it is not 
invulnerable in any of its levels to the administrative diseases. These diseases 
plaguing the body of public administration complicate life and hinder social and 
economic development. 
This research sheds light on several forms of deficiencies in public administration such 
as corruption, conflicts and alienation career. In any case, it appears that these 
situations are a serious obstacle for a high quality administrative services and a 
sustainable economic and social development. These diseases might lead to the 
collapse of the administrative system reputation. To explore the available remedies, 
this research focuses on innovative approaches to fight against these devastating 
administrative problems.  
Key words: Public administration, Public administration diseases, fight against 
administration diseases. 
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  ﺒﻌض اﻷﻤراض اﻝﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ و طرق ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ: اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
 
  :اﻝﻤﻘدﻤﺔ
أن ﻴﻜون ﻤﺤور أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻤن اﻝﺜروة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻴﺔ أﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺴﺎن، و ﺘﺤرﻴرﻩ و ﺘوﺴﻴﻊ ﺨﻴﺎراﺘﻪ ﻴﺠب 
ﻴواﺠﻪ اﻝﻨﺎس . و رﻏم أن اﻝﻌﻘود اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗد ﺸﻬدت اﻝﻌودة ﻝﻼﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ إﻻ أن اﻝطرﻴق ﻤﺎزال طوﻴﻼ. ﺘﻨﻤوﻴﺔ
اﻝﺼراﻋﺎت واﻝﺨوف و اﻝﻌوز، و ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘرﻓﻊ ﻫذﻩ   اﻝﻔﺴﺎد و و اﻝﺤﻜوﻤﺎت و اﻝدول ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﺤرر ﻤن
      اﻝﺘﺤدﻴﺎت دون رﻓﻊ ﺘﺤدي اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺠﻴدة ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد و ﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن ﺠودة إدارات اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .و ﻜﻔﺎءة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ دورﻫﺎ ﺤﻴوﻴﺎ
  
ﺒﺤﺴب ﻨظﺎﻤﻬﺎ ( اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﺎرﺴﺔ)ﻴق و ﻴﻀ( اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻘﺎوﻝﺔ)إﻝﻰ وﻗت ﻗرﻴب، ﻜﺎن ﻨطﺎق ﺘدﺨل اﻝدوﻝﺔ ﻴﺘﺴﻊ 
و ﻗد ﺸﻬدت اﻝﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن زﺤﻔﺎ رﻫﻴﺒﺎ ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤر ﻋﻠﻰ أﺴواق اﻝﻌﺎﻝم . اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻏﻴر أن ﺘواﻝﻲ اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ و اﺸﺘداد وطﺄﺘﻬﺎ، و ﻀﻐط . اﻝﻨﺎﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق
و اﻨﺘﻘل ﻤرﻜز . وطﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظر إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ  أرﻏم اﻝدوﻝﺔ
 xueim« "اﻝدوﻝﺔ أﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن"إﻝﻰ ﻤﺒدأ  »tatÉ'd sniom «" اﻝدوﻝﺔ اﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜن"اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻤن ﻤﺒدأ 
ﻜﺒﻴرة، و ﻴﺘطﻠب ﻤﻨﻬﺎ إﺠراء  ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻹدارة ﻋﺎﺘق ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ »tatÉ'd
ﻴﺸﻴر ﺘﻘرﻴر  .ﺨططﻬﺎ وﺘﻨﻔﻴذ أﻫداﻓﻬﺎ ﺎت ﻝﺘﺘﻜﻴف ﻤﻊ أدوارﻫﺎ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴقﺘﻌدﻴﻼت أو ﺘﺼﺤﻴﺤ
إﻝﻰ وﺠود اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻤراﻓﻘﻴن أﻴﻀﺎ، اﺘﺠﺎﻩ أول ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد  1(8002)ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻐﻴر ﻓﻴﻬﺎ دور اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻨﺘظﺎم ﺒﺤﺜﺎ ﻋن اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻨﻤو ﻗوى اﻝﺴوق واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت 
ﻝﺘﺤول ﺜم ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻩ ﺜﺎن، ُﻴرى ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻫو ا. اﻝﻤﻠﺤﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎت اﻝﻤﺤروﻤﺔ اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ
اﻝﺘدرﻴﺠﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎب ﻗوى اﻝﺴوق اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، وﺘطوﻴر اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺎت اﻝﺘﻌددﻴﺔ وﺘﻌزﻴز اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ 
  .اﻝذي ﻻ ﻴزال ﺠﻨﻴﻨﻴﺎ
  
ﻴﺘزاﻴد "اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻝدوﻝﺔ، إذ   2(5102)رﻏم ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت، ﻴﻌﻴد ﺘﻘرﻴر ﻤﻨظﻤﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن [ ﻜﻤؤﺴﺴﺎت ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ]ﻓﺎﻝدول، . ... ﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔاﻹﻗرار ﺒﺄن اﻝدوﻝﺔ ﻫﻲ اﻝﻔﺎﻋل اﻝر 
و ﻓﻲ . ﺘﻀﻤن ﺤرﻴﺔ اﻝﻨﺎس وﻗدرا ﻤن اﻝﻌداﻝﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻨﻔس اﻝﻘدر اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜﺒﺢ ﺒﻪ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم، و إدارﺘﻪ و ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ، وﻜذﻝك ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر 
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻻ ﺘزال اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدان ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم . ﻓﺎﻩ اﻝﻨﺎسﻋﻠﻰ ر 
ﺘواﺠﻪ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﻜﻀﻤﺎن اﻷﻤن اﻝﻌﺎم و اﻝﻌداﻝﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك 
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ز اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺴﺎﻨدة اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻔﻘﻴرة واﻝﻤﺤروﻤﺔ، و اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝرﺠﺎل واﻝﻨﺴﺎء، وﺘﻌزﻴ
وﺘﺸﻤل اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻷﺨرى ﺘﻌزﻴز ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻤرﻜزي . واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
واﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ؛ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋدم اﻝﻤﺴﺎواة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ت واﻝﺠرﻴﻤﺔ؛ و إﺤداث ﺸراﻜﺎت ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ و اﻝﻤواطن ﺸﻔﺎﻓﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺼورة ﻓﻌﺎﻝﺔ، وﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺨدرا
 .وﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎءﻝﺔ وﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻓﻌﺎﻝﺔ
وﻗد أدت ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻲ دور اﻝدوﻝﺔ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴرات ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ آﻝﻴﺎت اﺸﺘﻐﺎﻝﻬﺎ، ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤرء أن ﻴﺠﺎدل 
 cilbuP)إﻝﻰ ( noitartsinimdA cilbuP)ﺒﺄن ﻫذا اﻝﺘطور ﻤر ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ 
ﺨﻼل . )5102( NU، (ecnanrevoG cilbuP)ﺜم إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ( tnemeganaM
، ﻝوﺤظ اﺸﺘداد ﺘدﻫور ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﺴﻠﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ،  و ﻗد ُﻋزي ﻫذا اﻝﺘدﻫور إﻝﻰ ﻓرط 0991ﺴﻨوات 
اﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﺘﻲ ﺒﻠورﺘﻬﺎ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻨﻬﺞ إدارة اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻓﻲ إدارة 
ﻝﻘد أﺼﺒﺢ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوم أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘوﻓﻴر ﺒﻌض اﻝﺴﻠﻊ واﻝﺨدﻤﺎت . اﻝرؤﻴﺔ ﺤول ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺈﺠﻤﺎع واﺸﻨطن
و ﺒدا واﻀﺤﺎ أن اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ . ﺒﺸﻜل ﻜﺎف ﻤن ﺨﻼل اﻻﻝﺘزام اﻝﺼﺎرم ﺒﻤﻤﺎرﺴﺎت وٕاﻤﻼءات ﻗوى اﻝﺴوق
ﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨﺸود، و أن اﻝﻌﻼج ﺒﺘﺤرﻴر ﻗوى اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘودﻫﺎ اﻝﺴوق ﻻ ﻴﺤﻘق اﻝﺘﻘدم اﻻﻗﺘﺼ
و ﻓﻲ . اﻝﺴوق، ﺒﺎﻝﺼدﻤﺔ أو ﺒﺎﻝﺘدرﻴﺞ، ﻜﺎن أﺼﻼ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝﺒؤس و اﻻﺨﺘﻼل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت أدى ذﻝك إﻝﻰ زﻴﺎدة اﻝﻔوارق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻗﻴﺎدة ﻗوﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت أﻜﺜر ﺸﻤوﻻ 
ﻝﻘد أﺼﺒﺢ .  ف، ﻓﺈن اﻝﺠﻤﻬور ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت أﻓﻀل ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊوﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤطﺎ. اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
واﻀﺤﺎ أن ﻗوى اﻝﺴوق ﻻ ﺘﻘرر ﺒﺎﻝﻀرورة داﺌﻤﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺄﺨذ داﺌﻤﺎ ﺒﻌﻴن 
وﺒﻌد ﻋﻘود ﻤن . اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺠﻤﻬور ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار واﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﻨﻔﻴذ واﻝرﺼد وﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤل اﻝﺤﻜوﻤﺔ
ﺤول أدوار ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ واﻝﺴوق، ﺒﺎت ﺒﻴﻨﺎ أن أدوار اﻝﺸرﻴﻜﻴن ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻔس اﻝﻘدر  اﻝﺠدل
  .اﻝذي اﻋﺘﺒرت ﺒﻪ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى، . ﻤن اﻝواﻀﺢ أن ﻻ اﻷﺴواق وﻻ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻘدم دون إدارة ﻋﺎﻤﺔ ﻗوﻴﺔ وﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺎت أن ﺘدﻋﻤﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻋﺎﻤﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﺘﺤ
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺨﺎﺼﺔ و ﺘﺴد ﺜﻐرات اﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻔﺴﺎد أو اﻝﻌﻘم اﻝﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ 
و اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ أن ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺒﺴﺎطﺔ ﺒوظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، . اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻌﺎﻤﺔ
وﻜﻤﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ و أﻫﻤﻴﺔ ﺨدﻤﺔ ﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﺠﻤﻬور ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ و ﻤن ﺜم ﺒرز ﻤﻔﻬوم اﻝﺤ
إﻝﻰ ﻤوظﻔﻴن ﻋﻤوﻤﻴﻴن ﻝدﻋم اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﻘوﻴﺔ واﻹﻨﺼﺎف واﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻜﻤﺒﺎدئ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻺدارة 
 وﺴﻴﻜون اﻝﺘﺤدي اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺤوﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻘﺎدﻤﺔ إﻋﺎدة اﺨﺘراع إطﺎرا ﺠدﻴد ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﺘﺠﺎوز. اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻫﻴﻜل اﻝﺤﻜوﻤﺔ وﻴذﻫب إﻝﻰ ﺒﻨﺎء رواﺒط اﻝﻌﻀوﻴﺔ أﻜﺜر ﺸﻤوﻻ ﺒﻴن أدوار اﻝﺤﻜوﻤﺎت، واﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص 
  .واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ
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ﻤن اﻝواﻀﺢ أن اﻝدوﻝﺔ ﻤدﻋوة ﻝﻠﻌب دور رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻤﻊ ذﻝك، ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ، 
ﺘدرﻴﺠﻴﺎ، ﺸﻤﻠت اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ .  ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔﻓﺈن ﻗدرة اﻝدوﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻌزﻴز ﻝﺘﺼﺒﺢ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻌﺎﻻ
ﺘواﺠﻪ اﻝدوﻝﺔ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻘﺒﺎت و اﻝﻌراﻗﻴل اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ أداﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻫﻲ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ 
وﻝﻜن ﻻ ﻴﺨﻠو ﻫذا اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻷدوار ﻤن أوﺠﻪ ﻗﺼور، ﺤﻴث . ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ و ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
     اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﺨوﻓﺎت ﻤﺸروﻋﺔ، . ﺔ إزاء اﻷﻤراض اﻝﻤﻘﺘرﻨﺔ ﺒﺘﻐو ل اﻹدارةﻴﺜﻴر اﻝﺒﻌض ﻤﺨﺎوف ﻤﻬﻤ
و ﻗد ﻴؤدي إﻏﻔﺎل ﻫذﻩ اﻷﻤراض، أو اﻹﺼرار ﻋﻠﻰ . ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺘﻔرض ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻀﺨﻤﺔ
  .  ﺘﺄﺠﻴل ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ إﻝﻰ اﻨﻬﻴﺎر اﻝﻨظﺎم ﺒرﻤﺘﻪ
و ﻝذﻝك ﺘﺤﺎول ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ اﻝﻨظر ﻓﻲ أﻫم اﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺨر ﺠﺴد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺴﻠوك 
ﻻ ﺘﺒﺤث ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ ﻋن وﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ . اﻝﻤوظﻔﻴن ﻓﺘﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ أداة ﻤﻜﺒوﺤﺔ و ﻜﺎﺒﺤﺔ
   . ﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲاﻷﻤراض ﺒل ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري و اﻝﺼراﻋﺎت و اﻝﺨوف و اﻹﺠﻬﺎد اﻻﻏ
و اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ذﻝك، ﺘﺒﺤث ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻠول اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺼورﻫﺎ، اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﻤﻀﻤون 
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة، ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻀﻼت و ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺤوﻜﻤﺔ و اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل 
اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ودور اﻝدوﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﺜﻨﺎء ذﻝك، ﺘﺸدد ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  .اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ
اﻷﻤراض اﻹدارﻴﺔ و ﺘﺤدد ﻝذﻝك أﻫم ﺴﺒل اﻹﺼﻼح وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠﻴدة و 
 .اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝدول اﻝراﺌدة
ﺘﮑﺘﺴب ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﯽ ﻫذا اﻝﺘوﻗﻴت ﺒﺎﻝذات، ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول ﻤن ﻤﺤﺎوﻻت 
ﻓرﻏم اﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻝﻤﺒﻜرة ﻹﺼﻼح . دﺨﺎل ﺘﻌدﻴﻼت ﺠذرﻴﺔ ﺘﻤس ﻗﻴﻤﺎ راﺴﺨﺔ ﻓﯽ أﺠﻬزﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔﻹ
وﺘطوﻴر اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝدول، و ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، إﻻ أﻨﻪ ﻴﻤﮑن اﻝزﻋم أن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﯽ 
، ﺒل وأﺼﺒﺤت ﺒﺸﮑل أﮐﺜر ﻋﺎﻨت ﻤﻨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﯽ ﻫﯽ ذاﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﯽ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﯽ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﯽ
و ﻝذﻝك، ﻓطرح اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﻜﺒرى ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ و اﻝﻌﺎﺠﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ . ﺤدة واﻨﺘﺸﺎرا
ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺘﺸﻜل اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ و ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻤطﻠوب ﻝﻼزﻤﺎت . وﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎف اﻝدراﺴﺎت اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ، و ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺜﺒت ﻋﺠزﻫﺎ اﻝﻤﺘﻜرر اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻴب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت رﻫﺎﻨﺎ ﺘرﻓﻌﻪ اﻹدارة ا
ﻋن ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷوﻀﺎع ﻴﺼﺒﺢ إﺼﻼﺤﻬﺎ و اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر طرق ﻋﻤﻠﻬﺎ أﻤرا ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ و ﻤﻤرا 
  .إﺠﺒﺎرﻴﺎ ﻵي إﺼﻼح اﻗﺘﺼﺎدي أو ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻐﺎﻓل ﻋﻨﻪ ﺒﺘﺎﺘﺎ
اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻗﺼد ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻝﺠواﻨب اﻝﻤرﺘﺒطﺔ  اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة ، اﺘﺒﻌت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
و ﻗد اﺴﺘﻌﺎﻨت أﻴﻀﺎ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴن ﻋﻠم اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع و ﻋﻠم . ﺒظواﻫر أﻤراض اﻹدارة
اﻝﻨﻔس اﻝﺘﻨظﻴم و اﻝﻌﻤل و اﻝﻬدف ﻤن ذﻝك اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺠﻤﻌﻬﺎ 
  .اﻝﻤرﻜﺒﺎتوﺴﻴﻠﺔ ﻹﻴﻀﺎح اﻝﺼورة ﻤﺘﻔرﻗﺔ 
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ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤﻘدﻤﺔ أﻫﻤﻴﺔ . ﻻﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻗﺴﻤت ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻘدﻤﺔ و ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺜم ﻗﺴم ﺜﺎن ﺘﻌرض ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝرﻫﺎﻨﺎت . اﻝﻤوﻀوع و ﺘﺤدﻴدا ﻝﻸﻫداف اﻝﻤرﺠوة
ﻠﻰ ﻤن اﻝﻤدﺨﻼت و اﻝﻤﺨرﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺤد اﻝﻤﻌﻘودة ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ و ﺘﺘطﻠب ﻤﻨﻬﺎ ﻨوﻋﻴﺔ أﻋ
و اﻝﺼراﻋﺎت واﻝﺨوف و اﻹﺠﻬﺎد و اﻝﻔﺴﺎد : ﺘﻨﺎول اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤن أﻤراض اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ. ﺴواء
اﻻﻏﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲ و أظﻬر أن ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺎت ﺘﻌد ﻋﺎﺌﻘًﺎ ﺨطﻴرًا ﻴﻌﺘرض اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
أﻤﺎ اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث . ﻬﻴﺎر ﺴﻤﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻹداري ﻓﻲ اﻝدوﻝﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎوأن اﺸﺘدادﻫﺎ و ﺘوﺴﻌﻬﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ اﻨ
ﻓﻴﻠﻘﻲ اﻝﻀوء ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺼر ﺤول أﻫم اﻝﺤﻠول و اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤت ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﻤراض اﻹدارة ﻹﺤداث 
ﺘﻐﻴرات أﺴﺎﺴﻴﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك واﻝﻨظم واﻝﻌﻼﻗﺎت واﻷﺴﺎﻝﻴب واﻷدوات ﺘﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت 
ﺘﺴﺘﻌرض اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ . ﺒﻤﺎ ﻴؤﻤن ﻝﻪ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺠﺎز أﻫداﻓﻪ  اﻝﺠﻬﺎزﻫذا 
اﻝﻤﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ و ﺘﻘدم اﺴﺘﺸراﻓﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﺤوث اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ 
  .اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
  :ﺎأﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬ .1
واﻷداة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت  ،ﺘﻤّﺜل اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﺘﻨﻔﻴذي ﻷﻴﺔ ﺤﻜوﻤﺔ ﻨﺎﺸطﺔ
ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎس وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺨﺎص ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، . اﻝﻤرﺴوﻤﺔ، واﻝﻘﻴم اﻝﻤرﺘﺠﺎة
اﻝﻔﺘرة اﻷﺨﻴرة ﻤﺘﻐﻴرات ﻋدﻴدة ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ وﻗد ظﻬرت ﻓﻲ  .وﻫﻲ اﻷداة اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ
وﻗد أدت ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات إﻝﻰ . اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻨظم اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة وﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜم
ﻜﻤﺎ ظﻬرت ﻤﺘﻐﻴرات ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ . إدﺨﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴم وﺘوﺠﻬﺎت ﺠدﻴدة ﻓﻲ إدارة اﻝﺤﻜم
ﻝﻤؤﺜرات ﻨذﻜر اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ، واﻝﻤﺴﺘﺠدات ﻓﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ ا. ودﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘﻬﺎ
، واﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺨﻠق ﻓرص ﺠدﻴدة، ﻜﻤﺎ ..واﻻﺘﺼﺎﻻت، وﺴﻬوﻝﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺒﻀﺎﺌﻊ واﻷﺸﺨﺎص واﻷﻤوال إﻝﺦ
  .وﻀﻌت اﻝﺤﻜوﻤﺎت أﻤﺎم ﺘﺤدﻴﺎت ﺘﺘطﻠب ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠدﻴدة وﺨﻼﻗﺔ ﻝﻨظم اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﺒﻠد ﻤﺎ وﻜﻴف ﻴﺴّﻴر ﻫو، ﻤن ﺒﺎب اﻝﺠدل، واﺤد ﻤن أﻫم اﻝﻌواﻤل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻜﻴف ﻴدار اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ 
ﻗد  –ﻓﻲ اﻷﺠواء اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻐﻴرة ﺒﺎﺴﺘﻤرار  -وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن إدارة اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم . اﻝﺒراﻤﺞ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
أﺼﺒﺤت ﺘﺤدﻴﺎ ﻝﻪ ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﻋدﻴدة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، وﻤدﻴري اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻝﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع 
  .وﻫو ﺘﺤٍد أﻜﺜر ﻀﻐطًﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻝﺒﻠدان ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ. اﻝﻌﺎم
ﻓﺒوﺠود ﻫذا اﻝﻜّم اﻝﻬﺎﺌل . ﺘﺒدو ﻤروﺤﺔ اﻝﺘﺤّدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤرّوﻋﺔ وﻤﺤّﻴرة ﻓﻲ آن
ﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل، ﻴﺒدو ﻤن اﻝﺼﻌب ﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﻴن ﺘﺒدأ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وﻤﺎ اﻷدوار اﻝﺘ
وﻴﻜﺎد اﻝﻤواطﻨون ﻴﺠﻤﻌون ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﺎﺌﻬم اﻝﺸدﻴد ﻤن طﺒﻴﻌﺔ ﺘﻌﺎطﻲ اﻹدارة ﻤﻊ اﻝﺘﺤّدﻴﺎت . اﻷطراف اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ
وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل، ﺘﺘﺸﺎﺒك ﺘﺤّدﻴﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤّﻠﻲ واﻝﺘﺤّدﻴﺎت اﻝﺠﻴوﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼورة  .اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬم
وﻫم  .ﺘﺤّدﻴﺎت اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺼراﻋﺎت ﺒﺎﻝوﻜﺎﻝﺔﻤﺘزاﻴدة ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝدول اﻝﻬّﺸﺔ، ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤوﻴل 
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ﻴﻌّﺒرون ﻋن ﺴﺨط ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻔرص اﻝﻀﺎﺌﻌﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻀﻌف اﻝﺤوﻜﻤﺔ، وﻴرون أن ﺜّﻤﺔ ﺼﻼت ﻤﺒﺎﺸرة 
وﻝن ﻴﺘﺴّﻨﻰ ﻷي دوﻝﺔ أن ﺘﺘطور ﻤن دون ﺒﻨﺎء ﻤؤّﺴﺴﺎت . ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﺼﻌود ﻤوﺠﺎت اﻝﺘطّرف و اﻻﺴﺘﻘﺎﻝﺔ
ء ﻨظﺎم ﻤﺘﻴن ﻝﻠﻀواﺒط واﻝﺘوازﻨﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، وﺘوﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓّﻌﺎﻝﺔ وﺠدﻴرة ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ، وٕارﺴﺎ
  .3ﺼﻨﻊ اﻝﻘرار، دون إﺼﻼح ﺠوﻫري ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
 ﻫﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝرﺸﻴد واﻝﺤﻜم أن اﻝﺴﻼم 4(5102)ﻴؤﻜد ﺘﻘرﻴر اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
و ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن ﺠواﻨب اﻝﺤوﻜﻤﺔ و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت  ﻴؤﻜد . اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨطﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼر ﺤﺎﺴﻤﺔ
 ﻝﻘﺎء ﻤﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝرﻴﻊ ﺘﺘﻌﻠق أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨظوﻤﺔ  اﻝرﻴﻌﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﺘﻘﺎﺴم اﻝدول . ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﺤدﻴﺎت
اﻝدﺨل،  ﺘوزﻴﻊ إﻋﺎدة طرﻴق ﻋن اﻻﺴﺘﻘرار ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ اﻷﻨظﻤﺔ ﻤن ﺒﻌض ﺘﻤﻜﻨت وﻗد .اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻘﺒول
 ﻓﻲ ﻓرص ﺘﺄﻤﻴن اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ اﻝرﻴﻊ ﺘﻘﺎﺴم آﻝﻴﺎت وﻤن .اﻷﻨظﻤﺔ ﻫذﻩ اﺴﺘداﻤﺔ ﻤدى ﺤول ﻝﺴؤالا ﻴﺒﻘﻰ وﻝﻜن
ﻝﺘﺠﻨﻴب  وﺴﻴﻠﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺘﺼﺒﺢ وﻫﻜذا.اﻷداء ﻓﻲ ﻜﺒﻴرة إﻨﺠﺎزات ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻤن ُﻴﺘوﻗﻊ ﻻ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ،
 اﻝﻨظم ﻫذﻩ وﺘﺘﺴم .اﻝﺠودة ﻋﺎﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺨدﻤﺎت ﻝﺘﻘدﻴم وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻜون أن ﻤن ﺒدﻻ اﻋﻀﺎء اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ،
  .اﻹداري اﻝﺘﺴﻠﺴل ﻓﻲ اﻝﻤروﻨﺔ وﻋدم اﻝﺘوظﻴف، ﻓﻲ اﻷﺠور، واﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ ﺒﺎﻹﺠﺤﺎف
وﻴﻤﻜن ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ أن ﺘﻠﻌب دورًا أﺴﺎﺴﻴﺎ إﻤﺎ ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻗدرات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝطﺎرﺌﺔ 
ة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻌﺎﺌق اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻔرص اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، وٕاﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﻜس، ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون اﻹدار 
وﻤن أﻫم اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ أﻴﺔ دوﻝﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘطوﻴر ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻫو اﻝدور . 5أﻤﺎم ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻠق اﻝﻤﻨﺎخ اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ واﻝﻤﺴﺎﻋد اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻨﻤو 
وﻝﻜن . اﻝﺤﻜوﻤﺎت، ﻨظرﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، ﻝﺘطوﻴر اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ دوﻝﻬﺎﺘﺴﻌﻰ  واﻻزدﻫﺎر وﻋﻴﺎ ﺒﻬذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ، 
اﻝﻨﺠﺎﺤﺎت اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎوت ﻜﺜﻴرا ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻝﻸوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
و ﻝﻜن رﻏم ﻜل ذﻝك، ﻫﻨﺎﻝك إﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺨطوات . واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻜل دوﻝﺔ
  .ﻝﺘطوﻴر اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻝﺘﺤﺴﻴن أداﺌﻬﺎاﻝﻤﺘﺨذة 
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ا، وﺘوﺠﻴﻪ ھﺘﻠﻌب اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝدول دورًا ﺒﺎﻝﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴذ
 .ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠودةﻜﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻀﻤﺎن ﺘﻜﺎﻤل ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝدوﻝﺔ و . اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ
ﻴﺴﺎﻫم .  ﻝﻜن، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻘﺼر اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ آداء وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺘﺘﺤول إﻝﻰ ﻋﺒﺊ ﻴﻨوء ﺒﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎم ،ﺤﻴث اﻨﻪ ﻴﺤد ﻤن اﻝﻤوارد اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر   ﻤرض اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘدﻨﻲ ﻜﻔﺎءة
  . ك إﻀﻌﺎف ﻤﺴﺘوى اﻝﺠودة ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔوﻴﺴﻲء ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ أو ﻴزﻴد ﻤن ﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ، وﻜذﻝ
أﺤد أﻜﺒر اﻝﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، و ﻫﻲ ﻤن أﻜﺒر أﻤراض  ﺘﻌﺘﺒر رداءة اﻹدارة 
         ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻤراض اﻝﻤﺘﻔﺸﻴﺔ . وﻤﻌوﻗﺎت اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴق ﺜﻤﺎرﻫﺎ
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ﺘﺴﻠط ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤن اﻷﻤراض اﻝﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ . ﻴرﺠﻊ ﻝﻌﻘود طوﻴﻠﺔو اﻝﻤﺘﺠذرة، و ﺒﻌﻀﻬﺎ 
  .اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ ﺸراﻴﻴن اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
  
  : )noitpurroc evitartsinimda(اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري .1
ﻝم ﺘﻬﺘم اﻷدﺒﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻔﺴﺎد إﻻ ﺒدء ﻤن ﺴﻨوات اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت و رﻜزت ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف ﻓﻲ 
اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﺸوﻫﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ ﺴﻌﻰ اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻌﻤوﻤﻴﻴن وراء اﻝﻤؤﺴﺴﺎت 
، ﻜﺎن ﻫﻨﺎك اﻨﻔﺠﺎر ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ s0991ﻤﻨذ أواﺌل  .اﻝرﻴﻊ و اﺤﺘﻀﺎﻨﻬم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻔﺎﺴدة
، ﺜم ازدﻴﺎد اﻝوﻋﻲ اﻝﺘوﺠﻪ اﻷوﻝﻲ ﻝﻬذا اﻝﻌﻤل ﺠﺎء ﻤن ﺘﺤول اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ . ﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻔﺴﺎد
و ﻗد ﻜﺎن ﺘﺤرﻴر اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺠﺎرة . ﺒﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ
اﻝدوﻝﻴﺔ ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب ﻤﻊ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﺎﻤﻼن زادا ﻤن اﻝﻀﻐوط ﻋﻠﻰ اﻝدول ﺤﺘﻰ ﺘﻜون أﻜﺜر ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺨﻀوﻋﺎ 
، ﻓﻘد ﺨﻠﻘﺎ ﺤواﻓز ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻹﺼﻼح اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت ﻝﻠﻤﺴﺎءﻝﺔ ﻓﻲ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎﺘﻬﺎ، ﺒل أﻜﺜر ﻤن ذﻝك
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان ﻝﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ارﺘﻔﺎع اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝرؤوس اﻷﻤوال واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  .6)2002(FMI
، ﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺤدا ﻤن أﻋظم 7)6102(FMIﻓﻲ ﺒﻌض اﺴﺘطﻼﻋﺎت اﻝرأي اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﺨﻴرة 
و ﻝذﻝك، ﺒﺎﺘت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﻤن اﻝﻀرورات اﻝﻤﻠﺤﺔ، و ﻴزداد . اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻴوماﻝﻤﺸﺎﻜل 
اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻹﻝﺤﺎح ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺤﻴث ﻻ ﺘزال آﻓﺎق اﻝﻨﻤو وﻓرص اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدان ﻤﻜﺒوﺤﺔ وﻋدد ﻤن 
ﺒرﻴرﻩ أﻴﻀﺎ ﻤن اﻝﺨوف ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻤد اﺴﺘﻌﺠﺎل ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﺘ. ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻔﺴﺎد اﻝﺒﺎرزة ﺘﺜﻴر اﻝﻐﻀب اﻷﺨﻼﻗﻲ
و ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺔ . اﻝﻤﺘزاﻴد ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ  ﺘﻘوﻴض اﻝﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﺸﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﺨطﻴر
  .اﻝﻤﻠﺤﺔ ﻫﻲ ذات طﺎﺒﻊ ﻋﺎﻝﻤﻲ طﺎﻝﻤﺎ أن اﻝﻔﺴﺎد ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
ﺴﻠوك اﻝﻔﺎﺴد وﺒﺴﺒب ﺘﺨﻔﻲ ﻤرﺘﻜﺒﻴﻪ ﻋن أﻨظﺎر ﻤن اﻝﺼﻌب ﺘﻌرﻴف اﻝﻔﺴﺎد ﺒطرﻴﻘﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻝ
ﻝﻜن ﻤن ﺒﻴن أﻜﺜر اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ اﻷدﺒﻴﺎت ذﻝك اﻝذي . اﻝرأي اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
 NAHDRAB ﺴوء اﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺼب ﻋﺎم، أو ﺴﻠطﺔ ﻤﻌﻬودة، ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﺴب ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻔﺴﺎد
ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ، ﺒﻤﺎ . 8 )7991(
ﺒل ﻫو أﻴﻀﺎ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ أﺤﻜﺎم اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ . ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ وﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
  . )6102(FMIاﻝﻔﺴﺎد 
ﻫو : اﻷول. ﻝﻔﺴﺎد إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن أﺴﺎﺴﻴن، ا01( 1102)و ﺒﺤر 9(6991)ﺘﻘﺴم اﻝﺒﺤوث اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، أﺒو ﺴن 
    ذﻝك اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﺴوء ﻨﻴﺔ وﻗﺼد وﻤﻊ ﺴﺒق اﻹﺼرار ﻋﻠﻴﻪ، وﻫو اﻷﻜﺜر ﺨطورة واﻷﺼﻌب ﻋﻼﺠًﺎ 
ﻗﺒول اﻝرﺸوة أو طﻠﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل أداء ﻋﻤل ﻤﻌﻴن أو اﻻﻤﺘﻨﺎع ﻋن أداء ﻋﻤل . 1: و ﻴﺘﺨذ أﺤد اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
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ل اﻝﻤﻨﺼب وﺴوء اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺴﻠطﺔ، وذﻝك ﺨدﻤﺔ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﺴﺘﻐﻼ. 2 .ﻤﻌﻴن، وذﻝك ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻻﺨﺘﻼﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، واﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن اﻷﻤوال اﻝﻌﺎﻤﺔ دون وﺠﻪ . 3 .ﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻝﺘزوﻴر ﻓﻲ اﻷوراق اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴف اﻝﻀراﺌب ﻤﺜًﻼ ﻋن اﻷﻗﺎرب أو ﻋﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴًﺎ وﺘﻌد اﻝرﺸوة أﺴوأ  .ﺤق
ﻝﺘﻲ ﻴدﻓﻌﻬﺎ اﻝﻤواطن ﻝﻠﻤوظف ﻤﻘﺎﺒل ﺨدﻤﺔ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻝﻪ، وﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺨدﻤﺔ ﻤﺸروﻋﺔ، أﻨواع اﻝﻔﺴﺎد اﻹداري ا
  .وﻫو ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﻴن ﻝﻬﺎ وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ إذا دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻐًﺎ ﻤﺎﻝﻴًﺎ ﻝﻠﻤوظف
ﻫو اﻝﻔﺴﺎد اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن إﻫﻤﺎل ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻤوظف اﻝﻤﺴﺌول أو ﻤن ﻋدم اﻝﻜﻔﺎءة أو ﻋدم اﻝﻤﺒﺎﻻة وﻤن : اﻝﺜﺎﻨﻲ
وذﻝك ﺒﻼ ﺸك ﻴﻌﺘﺒر إﺨﻼﻻ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﻤوظف وﻴﺠب ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻲ  . داري وﺴوء اﻹدارةﺒﺎب اﻝﺘﺴﻴب اﻹ
ذﻝك وﻝﻜﻨﻪ أﻗل ﺨطورة ﻤن اﻝﻨوع اﻷول، وﻗﺎﺒل ﻝﻠﻌﻼج، وﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻌﺒر ﻋﻠﻲ ذﻝك اﻻﻨﺤراف اﻹداري ﻤن 
ﻠﻌﻤل ﻝﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ اﻝﺤﻀور ﻝ.2.  اﻝﺘﻐﻴب ﻋن اﻝﻌﻤل ﺒدﻋوة اﻷﺠﺎزات اﻝﻤرﻀﻴﺔ. 1: ﺨﻼل اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 4اﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺴﺘﺒﺎﺤﺘﻬﺎ . 3 .واﻝﺨروج ﻗﺒل اﻝﻤوﻋد، أي ﻋدم اﻻﻝﺘزام ﺒﺄوﻗﺎت اﻝدوام اﻝرﺴﻤﻲ
ﻋدم اﺤﺘرام اﻝزوار ﺒﺎﻝﻤﻜﺘب واﻝﺘﺤدث ﻝﻤدة . 5 .ﻋدم اﻻﻨﺼﻴﺎع ﻷواﻤر اﻝرؤﺴﺎء، وﻋدم اﺤﺘرام اﻝﻘﺎﻨون. .
ﺒﻌدم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ، ﻓﻘد ﺘﻘود إﻝﻲ ﻓﺴﺎد إداري وﻫﻨﺎك أﺸﻜﺎل ﻜﺜﻴرة أﺨري واﻝﺨطورة ﺘﻜﻤن ﻫﻨﺎ  .طوﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﻬﺎﺘف
رﻏم أن اﻝﺘﻐﻴب ﻗد ﻴﻜون أﻤرا طﺒﻴﻌﻴﺎ ﻷﺴﺒﺎب ﻤوﻀوﻋﻴﺔ، إﻻ . أﻜﺒر إذا ﻝم ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺒﺎﻝﺤﺴم واﻝﻌﻘﺎب اﻝﻤﻨﺎﺴب
  . أﻨﻪ ﻗد ﻴﻌد ﻤن أﺨطر أﺸﻜﺎل اﻝﻔﺴﺎد إذا ﻜﺎن ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺤﺎﻻت ﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ
  :(tcilfnoC)اﻝﺼراﻋﺎت  .2
ﺘﺤدد ﺒﻌض ﺴﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  .ﻗدرﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ درﺠﺔ اﻹﺠﻬﺎدﻝﻜل ﻓرد ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ 
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻔﺎﻋل اﻝﺒﺸر، ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺘﻌﺎرض واﻝﺼراع ﻓﻲ ﻜﺜﻴر و . ﺴرﻋﺔ ﺘطور اﻹﺠﻬﺎد ﺒﺂﺜﺎرﻩ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أو اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
. ﻋدم اﻝﺘطﺎﺒق و اﻝﺼراﻋﺎت ﺘﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻵراء واﻝﻤﻌﺎرف. ﻤن اﻷﺤﻴﺎن أﻤرا ﻻ ﻤﻔر ﻤﻨﻪ
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود . اﻝﺼراﻋﺎت   )2791( ozziR dna esuoH 11ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت، وﻓﻘﺎ ﻝـ وﺒدورﻫﺎ ﺘﺴﺒب 
ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ أو اﻝﺼراع  )0991( idraniW21ﺘﻌﺎرض ﺒﺴﺒب اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﻷﻤور اﻗﺘرح 
ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤدث اﻝﻨزاﻋﺎت ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن وﻓﻲ أي . ﺒﺄﻨﻪ ﺼراع ﺒﻴن اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وأﻫداف اﻷﻓراد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
  .ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﻴطﻠب ﻤن اﻹطﺎر إدارة اﻝﺼراع ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜون ﻝﻪ أﺜر ﺴﻠﺒﻲوﻗت، و 
( أ: )ﺒﺄن أﺴﺒﺎب اﻝﺼراع ﻴﻤﻜن ﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻼث ﻓﺌﺎت واﺴﻌﺔ، وﻫﻲ  )2791( .la te ozziR31ﺠﺎدل 
. اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻔردﻴﺔ، أي اﻝﻘﻴم واﻝﻤواﻗف واﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻜذﻝك اﻝﺘﺼورات واﻵراء
اﻝﺸروط اﻝظرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻝﺼراع، وﻫﻲ اﻝظروف اﻝﻤﺘراﺒطﺔ، واﻝﺤﺎﺠﺔ ( ب)
واﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ اﻝﺘواﻓق ﻓﻲ اﻵراء، واﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﻬﻨﻲ، واﻻﺘﺼﺎﻻت،  ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن،
اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻌﻘدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﺼراع، أي ( ج. )واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ، واﻷﻨظﻤﺔ ﻏﺎﻤﻀﺔ
 وﺠود اﻝﺘﺨﺼص واﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻤﻬﺎم، واﻝﻤﻬﺎم اﻝﻤﺘراﺒطﺔ، واﻷﻫداف اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﻤراد ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، واﻝﻤوارد
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ( 5991)ووﻓﻘﺎ ﻝﻠﺠدار . اﻝﺸﺤﻴﺤﺔ واﻝﺴﻠطﺔ وأﻨواع اﻝﻨﻔوذ واﻝﻘرارات، واﻹﺠراءات واﻷﻨظﻤﺔ
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ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻴﻜوﻨون ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺼراع، و اﻝﺼراﻋﺎت ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘؤدي إﻝﻰ 
اﻝﻔرد، أي ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺨﺼﺎﺌص( أ: )وﻓﻘﺎ ﻝﻬﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺼراع، ﻤن ﺒﻴن أﻤور أﺨرى. اﻝﺼراع
اﻝﺘﺼورات ﺤول اﻵﺨرﻴن، اﻝﺘواﺼل ﺒﻴن ( ب. )اﻝﺸﺨص،و اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ودرﺠﺔ اﻻﻝﺘزام و اﻷﻫداف
. اﻷﻓراد أو ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﻓراد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى، واﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝوﻀﻊ اﻝﻤﻬﻨﻲ، واﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﺼﻴل اﻝﻐﺎﻤﻀﺔ ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻌﺎﻝﻘﺔاﻝﻤﺸﺎﻜل و ﻤدى ﺘﻌﻘﻴد وﺤﺠم اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، واﻝﺘﻔﺎ( ج)
و ﻴﻨﺠر ﻋن اﻝﺼراﻋﺎت و أﺠواء اﻝﻌﻤل اﻝﺴﻴﺌﺔ ظﺎﻫرﺘﺎن ﺨطﻴرﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ و 
ﻴﺸﺘت اﻝﺼراع ﺠﻬود اﻝﻤﻨظﻤﺎت و ﻴزﻴد ﻤن ﻫﺸﺎﺸﺘﻬﺎ، ﻓﻬو ﻴﺴﺘﻬﻠك ﻗدًرا ﻜﺒﻴًرا . ﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ
  .ﺎ ﻴﻘﻠل ﻤن اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﻴﻀﻌف اﻷداءﻤن ﻤواردﻫﺎ و ﻴزﻴد ﻤن ﻀﻐوط اﻝﻌﻤل ﻤﻤ
  )raeF( اﻝﺨوف  .3
ﻴؤﻜد اﻝﺒﺎﺤث . ﻓﺈن اﻝﺨوف اﻝﻌﺎم ﻴﻤﻸ اﻝﻤﺴﺎﺤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ 41 )3002( drabbuHوﻓﻘﺎ ﻝـ
أن اﻝﺨوف أﺼﺒﺢ ﻗوة ﺠﺒﺎرة ﺘﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ ﻤﺨﻴﻠﺔ اﻝﻨﺎس، و أن اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ أﺼﺒﺤت  )7002(ideruF 51
ﻤن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﺤور اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﻲ طرﺤﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺸر اﻝﻤﺘﺄﺠﺞ و ﻴﺴرد ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﺼﻌود اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺨطر، واﻝﺨوف ﻤن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ، واﻝﺨوف ﻤن اﻝﺠرﻴﻤﺔ، واﻝﺨوف : ﺒﺨﺼوص ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ
ﻤن اﻵﺨر، واﻝﺘﻀﺨﻴم ﻤن اﻝﺨوف ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، واﻝﺨوف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺨطﺎب ﻤﺘﻤﻴزة، وﺘﺄﺜﻴر 
، وﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﺨوف "ﺜﻘﺎﻓﺔ"ن اﻝﺨوف واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، واﻝﺨوف ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺨوف ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون، واﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴ
  . ﻴﺸﻜل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﻤﻴز
. اﻹدارة أو اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﺘﻨﺨر أﻓرادﻩ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻤراض اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻝدى اﻝﻌدﻴد ﻝدرﺠﺔ أن اﻝﻤرء ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﺸر اﻝﻌﻨف ﺒﻤﺨﺘﻠف أﺸﻜﺎﻝﻪ ﻓﻲ أﻤﺎﻜن اﻝﻌﻤل و ﻴوﻝد اﻝﺨوف و ا
ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، اﻝﺨوف ﻫو آﻝﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ . ﻴﺘﺴﺎءل ﻫل ﻴﻤﻜﻨﻪ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤل ﺠﻴد و ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن
  .اﻝﺘﻬدﻴدات، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أم ﻻ
اﻝﺸﺨص اﻝﺨﺎﺌف ﻫو . ﻴﺤﺘﺎج أي إﻨﺴﺎن إطﺎرا ﻜﺎن أم ﻻ إﻝﻰ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، و اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﺘﻬدﺌﺔ ﻗﻠﻘﻪ وﻤﺨﺎوﻓﻪ
ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، اﻝﺨوف ﻫو ﺴﺒب واع ﻻﻨﻌدام اﻷﻤن أو اﻝﺘوﺠس ﺘطور ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﻻت أو . ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘوﺘرﻓرﻴﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، ﻋدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻵﺠﺎل اﻻﻨﺠﺎز، واﻝﻘﻠق اﻝوظﻴﻔﻲ .ﻋواﻤل ﻏﻴر واﻋﻴﺔ ﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻤﻨذ اﻝطﻔوﻝﺔ
ﻴﻜون أﺼﻌب ﺒﺸﻜل وﻫذا ﻴﻤﻜن أن . واﻹذﻻل اﻝﻌﻠﻨﻲ ﺨﻼل اﻝﻌروض ﻴﻤﻜن أن ﺘﺜﻴر اﻝﺨوف أو اﻝﺘوﺠس
ﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻹطﺎرات اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝذﻴن ﻴﺠب أن ﻻ ﻴراﻗﺒوا أداﺌﻬم ﻓﻘط وﻝﻜن أﻴﻀﺎ ﻴﻌﻨون ﺒﻤراﻗﺒﺔ أداء ﻓرق 
ﻴؤﺜر اﻝﺨوف ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴز ﺤﻴث ﻴدﻓﻊ ﻝﻼﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ أﻜﺜر ﻤن ﺘﺤﻤل أﻋﺒﺎء  .اﻝﻌﻤل
ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻘوﻴﺔ و ﻤن ردود اﻝﻔﻌل اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ . اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﻤﺒﺎﺸرة أو اﻝﻘﻠق ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
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ﻤن ﻝﻜن  .ﻝﺘﺠﻨب اﻝوﻀﻊ أو اﻝﻬروب ﻤن ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﺒﻌض ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت
  .اﻝﻤﻔﺎرﻗﺎت، أن ﺘﺠﻨب اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻴف ﺘؤدي إﻝﻰ زﻴﺎدة ﻓﻲ اﻝﺨوف ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل
ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻤن ﺤﻴث اﻨﻌدام أن اﻝﺨوف  61 )3102(lla dna eillaGوﻗد أظﻬرت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت 
ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ، ﺘﺸﻴر ﺒﻌض . اﻷﻤن اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻪ آﺜﺎر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
إﻝﻰ أن آﺜﺎرﻩ ﻗد ﺘﻜون أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ  اﻝﺒطﺎﻝﺔ  71اﻷﺒﺤﺎث
أن اﻷﻤن 81ﻝﻠﻌﻤل، إذ ﺘﺸﻴر اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﻤن ﻤﻬم أﻴﻀﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝداﻓﻌﻴﺔ. ﻨﻔﺴﻬﺎ
اﻝﻨﺴﺒﻲ ﺴواء اﻝوظﻴﻔﻲ أو ﺒﺨﺼوص اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻫو ﺠزء أﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﻤﻜﺎﻓﺂت اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ 
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺸﻌر اﻝﻤوظﻔون ﺒﻤﻌﺎﻤﻠﺔ . ﻝﻠﺠﻬد، وٕاذا ﻗوض ذﻝك، ﺤدث ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن ﺒﻴن اﻝﺠﻬد و اﻝﻤﻜﺎﻓﺄة
  .ر، ﻓﻤن اﻝﻤرﺠﺢ أن ﻴطوروا ﺴﻠوﻜﺎ أﻗل اﻝﺘزاﻤﺎ ﻝﻤﻨظﻤﺘﻬمﻏﻴر ﻋﺎدﻝﺔ أو أن وظﺎﺌﻔﻬم ﻓﻲ ﺨط
  (:ssertS)اﻹﺠﻬﺎد  .4
اﻹﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ظﺎﻫرة ﺘزداد اﺘﺴﺎﻋﺎ و أﺼﺒﺤت ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜﻴرة ﻝﻠﻘﻠق ﺤﺘﻰ أن ﺒﻌﻀﻬم أطﻠق 
ﺘؤﻜد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﺤوث أن اﻹطﺎرات ﻝﻴﺴوا ﺒﻤﻌزل ﻋن . 91 )7002( talnahCﻋﻠﻴﻬﺎ وﺼف اﻝوﺒﺎء 
ﺒل  02)9002( ,.L YREHT ,.F XUAIRSED ,.P SEIZEVAD ,.F UOLLEINADاﻹﺠﻬﺎد 
و ﺘﻜﺸف أن اﻝﻔﺌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  12 )8891( ,.L.C REPOOC" ﻤرض اﻝرؤﺴﺎء"اﻋﺘﺒرﻩ ﺒﻌﻀﻬم  
  . واﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ  أﻜﺜر ﺘﺄﺜرا ﺒﻪ
ﻘﻴد اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤﺼﺎدر ﻤﺘﻌددة، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺤﻴث ﺘﺘﻨﺎﺴب درﺠﺘﻪ ﻤﻊ ﺘﻌ( أو اﻝﺘوﺘر)ﻝﻺﺠﻬﺎد 
و ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌدم . وﻋدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ ذﻝك ﺨﺼوﺼﺎ إذا ﺘﻤت اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﻌددﻫﺎ و ﺘﻜررﻫﺎ
وﺠود اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل أو ﻓرض ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻓرﻀﺎ دون ﻤراﻋﺎة ﻻﺨﺘﻼف أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻤل أو 
وﺴﺎﺌل ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ﻤﺒرر ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻓرض ﻜﻤﻴﺎت ﻋﻤل ﺘﻔوق ﻗدرة اﻹطﺎر، و اﻝﺘﻤﻴﻴز ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻷﻋﺒﺎء و اﻝ
ﺘﻨظﻴم اﻝﻌﻤل، ﻴﻤﻜن أﻴﻀﺎ أن ﻴﻜون ﻤﺼدرا ﻝﻠﺘوﺘر، . ﻴﺜﻴر ﻤﺸﺎﻋر اﻹﺤﺒﺎط واﻨﻌدام اﻝﺜﻘﺔ، و ﻗﻠﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻓﺘﺸدﻴد اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻝﻠﻘواﻋد وﺤرﻤﺎن اﻷطر ﻤن أي ﻤﺒﺎدرة، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻘرار إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﺘوﻝد 
  .ﻨﻊ اﻝﻘرار وﻴﺨﻠق اﻻﺨﺘﻼﻻتاﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺘﻬﻤﻴش أو ﺒﻌدم اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺼ
ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن . ﺘﺸﻤل اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻹطﺎرات ﻤﻬﺎﻤﻬم
ﻤﺠﻬدة، ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﺘﻐﻴرات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘؤدي إﻝﻰ ﻓرض ﺘﻜﻴف داﺌم ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴن أن 
ﻔﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺤوﺴﺒﺔ أو أﺘﻤﺘﺔ اﻹطﺎرات ﻝﻴﺴوا ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠ
وﻴﺘﺄﺜر اﻹﺠﻬﺎد  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ، ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺨوف ﻤن ﻓﻘدان اﻝوظﻴﻔﺔ ﻤﺼدر ﻀﻴق ﺸدﻴد. إﺠراءات اﻝﻌﻤل
ﺒﻌدد ﻤن اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻔﺎﻗم ﺘﺄﺜﻴرﻩ وﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ درﺠﺔ اﻝرﻀﺎ ﻋن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﻌدد أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻹﺠﻬﺎد ﻝدى اﻷﻓراد و اﺨﺘﻼﻓﻪ . وﻤﻴﺔﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴ
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ﻫذﻩ . ﺒﺎﺨﺘﻼف طﺒﻴﻌﺘﻬم و ﺒﻴﺌﺘﻬم إﻻ أﻨﻪ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﻋراض اﻝﺸﺎﺌﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺜواﺒت
أﺜﺎر اﻹﺠﻬﺎد وﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻋﻠﻰ . اﻷﻋراض ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺎت ﺘﺤذﻴر ﻴﺴﺘﺠﻴب ﺒﻬﺎ اﻝﺠﺴم ﻝﻴطﻠق إﺸﺎرات اﻻﺴﺘﻐﺎﺜﺔ
. ﺤﻴث ﺘم إﺒراز اﻝﻌدﻴد ﻤن ردود اﻝﻔﻌل اﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻪ اﻝﺠﺴدﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن،اﻝﺼﺤﺔ 
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻤﺜل اﻝﺘدﺨﻴن، وٕادﻤﺎن اﻝﻜﺤول، واﻝﻌﺼﺒﻴﺔ، واﻀطراﺒﺎت اﻝﻨوم اﻝﺘﻲ ﻴﻐﻴر ﻤن 
ﻴﻪ ﻫو اﻻﻨﺘﺤﺎر، و طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺤﺴب اﻝﺤﺎﻝﺔ، وأﺨﻴرا، ﻓﺈن ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﺘﺒﻨﻲ اﻝﺤل اﻝﻤدﻗﻊ وﻻ رﺠﻌﺔ ﻓ
  . ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر ﻴﻨﺤدر إﻝﻰ اﻝﺤل اﻝﻤﺘطرف اﻝذي ﻻ رﺠﻌﺔ ﻓﻴﻪ وﻫو اﻻﻨﺘﺤﺎر
ﻜﻤﺎ ﺴﻠطت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻤﺜل ارﺘﻔﺎع ﻀﻐط اﻝدم  
 .22)1991( nipéPوزﻴﺎدة ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻜوﻝﺴﺘرول ﻓﻲ اﻝدم، واﻀطراﺒﺎت اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻬﻀﻤﻲ وﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ اﻝﻘﻠب 
وﻝﻠﺘوﺘر أو اﻹﺠﻬﺎد أﻴﻀﺎ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، إذ ﺴﺠﻠت ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ 
 te repooC أﺒﻌﺎدا ﻤﺘﻌددة ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﻘﻠق واﻻﻜﺘﺌﺎب واﻝﺘﻬﻴﺞ واﻨﺨﻔﺎض اﺤﺘرام اﻝذات 
  . 42 )0991( tluanesrA te negniremA naV،  32 )5891( nedoR
ﻴﻨﺘﺸر ﻝدى ﺼﻨﺎع اﻝﻘرار ﻤﻔﻬوم ﺨﺎص ﻋن اﻹطﺎر اﻝﺠﻴد، ﻫو اﻝذي ﻴﻌﺘرض اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻴﺤﻠﻬﺎ و ﻻ ﻴرﻓﻌﻬﺎ  
أواﻤر ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ أو طﻠب ﺤﺠم ﻋﻤل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻗﺼر  ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻝﻜن ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم إﺼدار  
ﻝﺘوﻗﻌﺎت ﺒﺸﻜل ﻤدة ﻏﻴر ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﺘﻨﺸﺄ وﻀﻌﻴﺎت ﺘﺨﻠق ﻝدى اﻹطﺎر ﺸﻌورا ﺒﺼﻌوﺒﺔ أو اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ا
ﻴﺴﺒب ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻀﻐوطﺎ ﻜﺒﻴرة ﺘؤدي إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ، واﻹﺠﻬﺎد . ﻴرﻀﻴﻬم أو ﻴرﻀﻲ ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﻘرار
 ,.la & yréhT(  tuo-nrub)و اﻹﻨﻬﺎك (  tnemegagnesid)ﻓﻲ اﻝﻌﻤل، واﻝﺘﻤرد، وﺴوء اﻻﻝﺘزام 
  . 62  )0102( ,idnarduoB & eyaleD، 52)0102(
ﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم ﺤدا أدﻨﻰ ﻤن اﻻﻨﺴﺠﺎم اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ اﻝﻀروري ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺠو اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻨظﻤﺔ، ﻴﺘطﻠب إﻨ
  .ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺴوء اﻻﻨﺴﺠﺎم ﻴﺼﺒﺢ ﺠو اﻝﻌﻤل ﻤﺴﻤوﻤﺎ وﻴﻀر ﺒﺄﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ. اﻝﺠﻴد
  (:noitaneilA kroW)اﻻﻏﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲ  .5
ﺘواﺠﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت أوﻀﺎﻋﺎ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘواﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻤﺘوﻗﻊ و ﺒﻌﻀﻬﺎ 
و ﻓﻲ ﺨﻀم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي أﻗوى و أﻜﺜر اﺤﺘواء ﻝﻤﺨﺘﻠف ﺸراﺌﺢ . اﻵﺨر ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻏﻴر ﻤﺘوﻗﻊ
اراﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ اﻝﺴﻜﺎن، ﺘﺘطﻠﻊ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت إﻝﻰ ﺘﻐﻴرات اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ و ﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ آداء إد
  .  ﺒﺎﻷدوار اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺒل ﺘﺘﻌداﻫﺎ ﻝﺘﺘﺼدى ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺠدﻴدة
ﺘﺤﺘﺎج إدارة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن أداء ﻴﺘﺠﺎوز اﻝدور اﻝﺘﻘﻠﻴدي أو اﻝﻤﻬﺎم اﻝرﺴﻤﻴﺔ،  ﻓﻲ ﺤﻴن ﻻ ﺘﺒذل اﻝﻤوارد 
ﻬم إﻻ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘدون اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤﺠﻬودا ﻤن ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﻋﻠﻰ ﻤن اﻷداء وﻻ ﻴﻔﻌﻠون أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب ﻤﻨ
ﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى، ﻴرﺘﺒط ارﺘﻔﺎع اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ أو اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﺒﻤدى . أﻨﻬم ﻴﻌﺎﻤﻠون ﺒﺄﻨﺼﺎف ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻝﻌﻤل
 . 72إدراك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﺴﺘوى اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ
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ﻏﻴر أن اﺴﺘﺸﻌﺎر ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن أﻫداف اﻹدارة وأﻫداف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻗد ﻴوﻝد ﺒﻌض اﻝﺼراﻋﺎت واﻵﺜﺎر 
ﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺠودة اﻷداء، و أن اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝظﻠم ﻴؤدي إﻝﻰ ﻀﻐوط اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝ
و ﻗد ﺘﺘطور اﻝﺤﺎﻻت ﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻹﺠﻬﺎد  .ﺘؤﺜر ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﻗﻠم واﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤل
ﻤوارد اﻝﺘﺄﻗﻠم ، اﻝذي ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﺴﺘﻨزاف ﻗدرة اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ (noitsuahxE lanoitomE)اﻝﻌﺎطﻔﻲ
و ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﺘﻔﺎﻗم اﻷﻤور ﻓﻴدﺨل اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻤرﺤﻠﺔ . 82اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌﻤل واﻝوﻓﺎء ﺒﺘوﻗﻌﺎت اﻷداء
اﻻﻏﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲ، اﻝذي ﻴﻌرف ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ و ﺸﻌور واع ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤوظف ﺒﻴن ﺼورﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻨﻌﻜﺎس ﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻔرد اﻝﺘﻲ أﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺨﻴﺒﺔ أﻤل ﻨظرا و ﻫو ا .92و ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨل وﺨﺎرج ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤل
وﻴﻌﻜس ﻋدم . ﻝظروف اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل و ﻴﺘﺴﺒب اﻻﻏﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺒروز ﺴﻠوك اﻝﺘردد اﻝﻤﺘﻜرر
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ وظروف ﻋﻤل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ، واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ، واﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻝذات 
  .ﻜﺒﺸراﻝﺘﻲ ﺘﻘدر ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻓراد 
و ﻴؤدي اﻻﻏﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ أﻤﻜﻨﺔ اﻝﻌﻤل، ﻜﺤﺎﻻت 
اﻝﻘﻠق واﻹﺤﺴﺎس ﺒﻔﻘدان اﻝﻬوﻴﺔ واﺨﺘﻼل اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻌﺠز و اﻝﻼ ﺠدوى واﻝﻼﻤﺒﺎﻻة واﻹﺤﺴﺎس 
وأﻨﻬﺎ ﻋﺒث ﻏﻴر ﻤﻌﻘول ﻴﻤﻀﻲ ﺒﻌدم اﻝﺜﻘﺔ واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺘﺸﻲء، وأن اﻝﺤﻴﺎة ﺘﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻻ إﻨﺴﺎﻨﻲ، 
  ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻨﺤو اﻝﻔراغ اﻝوﺠودي واﻝﻤﻠل ﻤن اﻝﺤﻴﺎة ﻨﻔﺴﻬﺎ، أو ﻫو اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺘﺤﻠل ﻤن اﻝﻘﻴم ورﻓض اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب، ﺘؤﻜد اﻷﺒﺤﺎث وﺠود ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴن اﻻﻏﺘراب وﻤﺨرﺠﺎت اﻷداء، ﻤﺜل اﻷداء اﻝوظﻴﻔﻲ و 
ﻨﻪ و ﺒﻴن اﻝﺘﻐﻴب ﻋن اﻝﻌﻤل وظﻬور اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺸف ﻋن وﺠود ﻋﻼﻗﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴ. اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت
ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜل اﻻﻏﺘراب اﻝوظﻴﻔﻲ ﻤﺨﺎطر ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻷي ﻤﻨظﻤﺔ، ﻓﺎﻝﺸﻌور ﺒﻌدم اﻷﻤﺎن ﻴوﻝد اﻝﺨوف، و . 03اﻝﺼﺤﻴﺔ
اﻝﺨوف ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﻴﻘﺘل اﻝﻤﺒﺎدرة و ﻴﺤﺒط اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻻﺒﺘﻜﺎرﻴﺔ و ﻴورث اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ و ﻴدﻓﻊ إﻝﻰ اﻻﻨزواء و اﻝﺘﻘوﻗﻊ، 
ﻴﺒرز (. 7991ﻤﺤﻤود،) ﻤﺼدران أﺴﺎﺴﻴﺎن ﻤن ﻤﺼﺎدر اﻝﺴﻠوك اﻻﻨﺘﻬﺎزي  و ﻗد ﻴﻜون اﻝﺨوف و اﻝﻘﻠق
ﻗﺴم اﻻﻏﺘراب ( 9591 ,nameeS)أن   13(7002 ,euqirnaM-ibhgoZ ,azodneM-zeráuS)
، واﻨﻌدام اﻝﻤﻌﻨﻰ ( ssensselrewoP)ﻓﻘدان اﻝﻘوى :  اﻝوظﻴﻔﻲ إﻝﻰ ﺨﻤس ﻤرﻜﺒﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ
أواﻝﻌزﻝﺔ (  ssensselmroN)اﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠوك ، وﻓﻘدان اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘواﻋد (ssensselgninaeM)
  (.tnemegnartse-fleS)واﻻﻏﺘراب ﻋن اﻝذات  ( noitalosI)
  
  :ﺘداﺒﻴر ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﺨﻤﺎﺴﻲ اﻷﻤراض اﻝﻬداﻤﺔ .3
(. اﻝﻔﺴﺎد)و اﻝﻜﺎﺒﺢ( اﻝﺼراع و اﻻﻏﺘراب)ﻻ ﻨﺘﺼور ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ظل إدارة ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن ﻤرﻀﻲ اﻝﻤﻜﺒوح 
إﻋﺎدة  اﻷﻤر ﻴﺘطﻠب ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻫﻨﺎك ﺘﺤدﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ، و. ﺘﻔﺎؤﻻ وﻨﺤﻘق ﺘﻘدﻤًﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ًﻝذا ﻤﺎ اﻝﻤطﻠوب ﻝﻜﻲ ﻨﺒﻨﻲ 
      ﻓﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸراﻜﺔ ﺘﺘطﻠب اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝﺤﻜوﻤﺎت، . ﺒﻨﺎء اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺤﻜوﻤﺎت واﻝﻤواطﻨﻴن
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اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف  وﺘﺘﻤﺜل إﺤدى طرق إﻋﺎدة ﺒﻨﺎء اﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺼﻼﺤﺎت .و اطﻼع اﻝﻤواطﻨﻴن ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺎت
واﺘﺴﺎﻗًﺎ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝﺠﻬود ، ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻝدﻴﻨﺎ إدارة . اﻹدارة اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤواطن  إﻝﻰ إﻨﻬﺎء رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻗد ﺘﺒدو ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ . ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻗوﻴﺔ و ﻜﻔؤة و ﺨطﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎء ﻗوة اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﺴﺘداﻤﺔ
  .ﻤﻤﻜﻨﺔ، ﺘﻨﺘظر ﻤن ﻝدﻴﻬم إﻴﻤﺎن وﻗﻨﺎﻋﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴراب ﻓﻲ اﻝﺼﺤراء، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻤر
إن أول ﺨطوة ﻓﻲ اﻝطرﻴق اﻝﺴﻠﻴم ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫو إدراك ﻤرارة اﻝواﻗﻊ واﻹﺤﺴﺎس ﺒﻔداﺤﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ واﻝﺨروج 
ﺤﻴﻨﺌذ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻹﻤﻜﺎن إﻋداد اﻝﻌدة ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻜل . ﻤن ﺤﻠﻘﺔ اﻝﻬروب ﻝﻸﻤﺎم أو إﺨﻔﺎء اﻝرأس ﻓﻲ اﻝﺘراب
  .ﺴد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺘﺼدي ﻝﻠﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻴﺘﻜﺎﻓﺄ ﻤﻊ ﺤﺠﻤﻬﺎاﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺨر ﺠ
ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻝﺠدﻴد ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدﻻت ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻤو 
ﻝﻺﻨﺘﺎج اﻝﻘوﻤﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺴﻊ ﻷﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﺒﺤﻴث ﺘﺸﻤل ﺘﺤﻘﻴق اﻻرﺘﻘﺎء واﻝﺘﻘدم ﻝﺠﻤﻴﻊ أﻓراد 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻨواﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻫذا ﻜﻠﻪ ﻴﺘطﻠب إﺠراء ﺘﻐﻴﻴرات ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب 
 .اﻹﻨﺘﺎج وﻋﻼﻗﺎت اﻹﻨﺘﺎج وﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  
  :ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد .1
ن أن ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻻ ﺘوﺠد وﺼﻔﺎت ﺒﺴﻴطﺔ ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﻠﻔﺴﺎد، ﻝﻜن اﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻝﻤﺒﺎدرات اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻴﻤﻜ
رﻏم أن اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺘﺘﺤﻤل اﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎر اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺤق ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم، ﻓﺈن  . ﺘﻘﻠﻴص ودرء اﻝﻔﺴﺎد
اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد ﺘﺤﺘﺎج ﻝﻠﺘﻌدﻴل واﻝﺘﺒدﻴل ﺒﺤﻴث ﺘﺘﻜﻴف ﻤﻊ اﻝﺴﻴﺎق داﺨل ﻜل دوﻝﺔ، وﻤﺎ ﻴﺠدي ﻓﻲ 
  .ﺴﻴﺎق ﻤﺎ، ﻗد ﻴﻔﺸل ﻓﻲ ﺴﻴﺎق آﺨر ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل
ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد، ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻨﻔﺴﻪ، أي ﺘدرﻴس ﻝأن ﻫﻨﺎك إﻤﻜﺎﻨﺎت ﻀﺨﻤﺔ  23اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘرى
ﺒﻤﺎ أن ﺨﻤس ﺴﻜﺎن اﻝﻌﺎﻝم ﺘﻘرﻴﺒًﺎ ﺘﺘراوح . ﻀرورة اﻝوﻗوف ﻀد اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻝدرس واﻝﻤﺤﺎﻀرات
ﻜﻤواطﻨﻲ اﻝﻴوم أو ﻋﺎﻤًﺎ، ﻓﺈن ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻨﺎﺸﺌﺔ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ وﻗف اﻝﻔﺴﺎد، ﺴواء  42و 51أﻋﻤﺎرﻫم ﺒﻨﻲ 
وﺤﻴث ﻴﺒدو أن اﻝﻔﺴﺎد ﺸﺎﺌﻊ، ﻴﻌد ﺘﻌزﻴز اﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻝﺼﻐﺎر أﻤرًا ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻤن أﺠل . ﻜﻘﺎدة اﻝﻐد
أظﻬرت اﻝﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ أن إﻋداد ﺒراﻤﺞ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒدﻤﺞ ﻤﺒﺎدرات ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻔﺴﺎد . ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﻘﺒل أﻓﻀل
ﻫذا أﻤر ﻴﺠب أن ﻨﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻪ . ﻤن أﺠل إﻨﻬﺎء اﻝﻔﺴﺎد ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝدراﺴﻴﺔ، أﻤر ﻀروري
ﻤن أﺠل إﻨﻬﺎء اﻝﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻹدارة، ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ اﻝﻘطﺎﻋﺎت ﻤن ﻤﺨﺘﻠف  وﻨﻨﻤﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
  .اﻝوزارات، أن ﻴﻠﺘزﻤوا ﺒﺄﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ وﻴرﻓﻀوا أي ﻗدر ﻤن اﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ وﻗﺎﺌﻊ اﻝﻔﺴﺎد
  :ﺸﻴدة ﺘﻌزﻴز اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝر  .2
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و ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ اﻻ أن ﻨﺴﺘﻌﻴد ذﻝك . ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻝﻴﺴت اﻝﻤطﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝرﺸﻴدة ظﺎﻫرة ﺤدﻴﺜﺔ
اﻝﺤوﻜﻤﺔ  ﻤﺘﺠذرة ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻝﻴد وﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت، "ﺤﻴن ﻴﺒرز  أن  33(6102)ﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﻪ ﻴوﻨﻎ ﻜﻴم 
ﺼﻠﻰ )ﻹﻤﺎم ﻤﺴﻠم ﺤدﻴث ﻤرﻓوع أن اﻝرﺴول ﻓﻘد ورد ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ا. ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
وﻜﺘب اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﻌرﺒﻲ ". ﻤن اﺴﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻤﻨﻜم ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻓﻠﻴﺠﻲء ﺒﻘﻠﻴﻠﻪ وﻜﺜﻴرﻩ: "..... ﻗﺎل( اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
اﺒن ﺨﻠدون ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ أن اﻝﻌﻬد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻝﻔرد واﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ رﺒﺎط ﻤﻘدس ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ 
وﻗﺎل اﺒن ﺨﻠدون إن . اﻝﺴﻠﻴم اﻝﻤوﺜوق ﻝﻬذﻩ اﻝﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل اﻷﻤن واﻝﻌدلاﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝﺘوﻓﻴر 
أﺴوأ أﻨواع اﻝدول اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺘﺒدة ﺤﻴن ﺘﻐﺘﺼب اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ وﻻ ﺘﺤﻜم ﺒﺎﻝﻌدل واﻝﻘﺴطﺎس اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم 
 ."ﺒﺸﺄن ﺤﻘوق اﻝﻨﺎس
 
أن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺘﺘﻤﺜل   (6102)ﻜﻴم و ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻤﺴﺄﻝﺔ أﻓﻀل اﻝﺴﺒل اﻝﻴوم ﻝﻠﻤﻀﻲ إﻝﻰ اﻷﻤﺎم، ﻴؤﻜد ﻴوﻨﻎ 
ﻓﻔﻲ ﺠوﻫر اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻜﻤن اﻝﻌﻬد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن ﻤﺴؤوﻝﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ . ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
أوﻻ، ﻴﺠب أن ﺘﻠﺘزم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻝﻬﺎ : وﻤواطﻨﻴﻬم وﻫو ﻋﻬٌد ﻴرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎدئ
ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺎت أن ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ اﻝﻤواطﻨﻴن ﺒﺈﻋطﺎﺌﻬم اﻝﻔرﺼﺔ  ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﻴﺠب. واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﻤواطﻨﻴن
ﺜﺎﻝﺜﺎ، ﻴﺠب أن ﺘﻘوم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ . ﻝﺒﻠوغ اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻝﻘﺼوى ﻤن طﺎﻗﺎﺘﻬم وٕاﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬم
ﺘﺸﺠﻊ اﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص ﻤﻤﺎ ﻴؤدي ﺒدورﻩ إﻝﻰ ﺨﻠق ﻓرص اﻝﻌﻤل وزﻴﺎدة اﻝﻨﻤو 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻤن ﻗواﻋد ﻤﻜﺘوﺒﺔ وﻗواﻋد ﻏﻴر ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﺘﻘوم اﻝﺤﻜوﻤﺎت ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺴﻠطﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ  43ﺘﺘﺄﻝف اﻝﺤوﻜﻤﺔ
اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻝﺤوﻜﻤﺔ . ذﻝك ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻠﻴﻤﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون
إﻝﻰ أن اﻝﺒﻠدان ذات ﻨظم اﻝﺤوﻜﻤﺔ اﻝرﺸﻴدة ﺘﻌززان اﻝﻨﻤو، ﺤﻴث ﻴﺸﻴر رﺼﻴد ﻤﺘﻨﺎم ﻤن اﻝﺒﺤوث اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ 
  .اﻝﺠﻴدة ﺘﺤﻘق ﻨﺠﺎﺤﺎ أﻜﺒر ﻓﻲ ﺘوﻝﻴد اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو وﺘوﻓﻴر ﻓرص اﻝﻌﻤل
اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺘﺤﺴن ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد وﺘﻌزز اﻝﺜﻘﺔ، إذ ﻤﻊ ﺘﺤﺴن إﻤﻜﺎﻨﺎت اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺼﺒﺢ 
ﺘﻤﻜن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤواطﻨﻴن ﻤن ﻤراﻗﺒﺔ  .دارة اﻝﻤﺨﺎطر اﻷﻓراد أﻗدر ﻋﻠﻰ ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﺤداث، وﺘﻘﻴﻴم اﻝﺨﻴﺎرات وا ٕ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن  .ﺠودة اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ واﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻓرص اﻷﻋﻤﺎل اﻝواﻋدة ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر وﺘﻠك اﻝواﻋدة ﺒدرﺠﺔ أﻗل، وﺘﺴﺎﻋد ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻤوارد ﻨﺤو 
  .أﻓﻀل اﻻﺴﺘﺨداﻤﺎت
ﺒﻌﻨﺼر ﻫﺎم ﻓﻲ اﻹﺼﻼح ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول أداء  53(7002) و ﻴدﻓﻊ ﺠون ﺘﺸﺎﻨﻎ
ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺒﻠدان، ﺘﻔﺘﻘر . اﻝﻤؤﺴﺴﺎت وﺘﻌزﻴز ﻗدرة ﻫﻴﺌﺎت اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺘﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻓﻤن اﻷﻫﻤﻴﺔ (. ﻤﺜل اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺎت)اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺤﺘﻰ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
أن ﺘﻜون ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘوﻓرة، ﻤﻊ ﺘﺤدﻴد ﺨطوط ﻋﻤل واﻀﺤﺔ وﺠداول ﻝﻠﺘﻘﺎرﻴر، واﻻﻝﺘزام ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻜﺎن 
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آﻝﻴًﺎ، ﻤﻊ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻔﻴدة ﻤن أﺠل اﻝﻤراﻗﺒﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻷداء، ﺒدون اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘدﺨل اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ، ﻴﺠب ﺘﺤﺴﻴن ﻗدرة اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻤﺸر . دﻗﺎﺌق اﻹدارة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝﻬﺎ
ﻝﻜن ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺤذر، ﻓﺘوﻓﻴر اﻝﻤزﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، دون   .ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻝﺴﻴر ﻓﻲ ﻤﺠرﻴﺎت اﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴم
  .اﻝﻘدرة اﻝﺘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﺴﻴﻜون دون ﻓﺎﺌدة ﺘذﻜر
ة ﻋﻠﻰ إﻝﻰ أن ﺤق اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻌﻜس اﻝﻘدر  63ﻜﻤﺎ ﺘﺸدد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت واﻷدﺒﻴﺎت
واﻵن أﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك أﻜﺜر ﻤن ﺨﻤس وﺘﺴﻌﻴن  .ﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﺤﻜوﻤﺎت، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻌزز ﻤن ﺸرﻋﻴﺔ ﺘﻠك اﻝﺤﻜوﻤﺎت
وﻗد أﻗرت اﻝﻤواﺜﻴق اﻝدوﻝﻴﺔ ﺤق  . .دوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺘداﺒﻴر ﻝﺘﻌزﻴز ﺤق اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﻝﻺﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن،  ٩١اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺤق أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . ﻤن اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ٢٣ﻤن اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن، واﻝﻤﺎدة  ٩واﻝﻤﺎدة 
ﻴﺎم ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝﻘﻴﺎس أو اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤدى إﺘﺎﺤﺔ اﻝﺤق ﻋﻠﻰ إﻝﻰ ذﻝك ﻓﻘد ﻗﺎﻤت ﻋدة ﻤﻨظﻤﺎت دوﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘ
ﻓﻤرﻜز ﻜﺎرﺘر ﻴﺘطﻠﻊ إﻝﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻤدى ﺘﻤﻜﻴن . اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻷﻫﻤﻴﺔ أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد
 tnemssessA noitatnemelpmI    ﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺸر
اﻝدوﻝﻲ ﺒوﻀﻊ ﻋدة ﻤؤﺸرات ﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻤﺤﻔزة أو اﻝﻤﻌﻴﻘﺔ ﻝﺤق  ﻜﻤﺎ ﻗﺎم اﻝﺒﻨك. TAI – looT
   .اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤؤﺸرات اﻝﺤوﻜﻤﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻤﻌدﻻت اﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻝﻤﺴﺎءﻝﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻔﺴﺎد
  :73اﻹﺼﻼح اﻹداري .3
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  أن اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﺒﺸدة ﻤن ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ 83(9002ﺸﻜر،)ﺘؤﻜد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت 
ﺘﻌﻘد اﻹﺠراءات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﻓﻘﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺒدء اﻝﻨﺸﺎط اﻻﺴﺘﺜﻤﺎري وﺘﻌدد اﻝﺠﻬﺎت ذات 
اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر، وﺒطء اﻹﺠراءات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ، وﺠﻤود وﺘﻌدد اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر وارﺘﻔﺎع ﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺘﺸﻜل ﻋﻴوب اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ  .ﻝﻤﻲاﻝﻨﺸﺎط، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﺴﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﻌﺎ
ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻨﻤو ﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻔﺴﺎد، ﻓﻌدم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻬﺎم واﻝواﺠﺒﺎت ﺒدﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل اﻹداري ﻝﻠدوﻝﺔ أﻋطﻰ اﻝﻤﺴوغ 
ﻝﻠﺘﻬرب ﻤن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ واﻹﻝﻘﺎء ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن، ﻜﻤﺎ أن ﺘﻌﻘد اﻹﺠراءات وﺠﻤود اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋزز ﻤن ﺴﻴﺎدة 
وﺒﻴﺔ واﻻﺒﺘزاز، وﻴﺄﺘﻲ ﻀﻌف اﻝرﻗﺎﺒﺔ وﻏﻴﺎب اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ واﻝﻨزاﻫﺔ ﻝﻴﺸﺠﻊ ﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝرﺸوة واﻝوﺴﺎطﺔ واﻝﻤﺤﺴ
  .93(1102ﻤﺤﻤود ﺤﺴن،)اﻝﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﻲ ﻗدًﻤﺎ ﻓﻲ طرﻴق اﻝﻔﺴﺎد 
و ﻝذﻝك ﺘﺠد ﺼﺎﻨﻌﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت، ﺨﻼل اﻷﻋوام اﻷﺨﻴرة، ﻴﻀﺎﻋﻔون ﻤن ﺠﻬودﻫم ﻝﺒﻨﺎء أﺴس ﻗوﻴﺔ ﻝﻨﻤو 
ﻌد ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻹﺼﻼح اﻹداري ﻤن ﺼﻤﻴم ﺘﻠك اﻝﺠﻬود اﻗﺘﺼﺎدي ﻤﺴﺘدام ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، وﺘ
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻓرص ﻝﻠﻌﻤل واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺴوف ﻴﺴﻤﺢ ﺘﺤﺴﻴن رواﺘب ﻤوظﻔﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم . ﻴﺘطﻠب اﻹﺼﻼح اﻹداري ﻋدًدا ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
رﻴب ﻝﻤوظﻔﻲ وﻴﺠب ﻜذﻝك ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺘد. ﻝﻠﺤﻜوﻤﺔ ﺒﺄن ﺘوظف أﺸﺨﺎﺼًﺎ أﻓﻀل، وﺘﻘﻠل ﻤﺴﺘوى اﻝﻔﺴﺎد
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ﻜﻤﺎ . اﻝﺤﻜوﻤﺔ، ﻏﻴر أن اﻝﺘدرﻴب اﻝﻤطﻠوب ﻗد ﻴﺘطﻠب ﻨوًﻋﺎ أﻜﺜر ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﺘدرﻴب اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺴﻴﻜون ﻤﻔﻴًدا اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺤﻤﻠﺔ ﻝﻐرس روح اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوس ﻤوظﻔﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ، إذا ﻤﺎ ﺘراﻓﻘت ﻤﻊ دﻓﻊ 
ﻤﺔ دون أن ﺘﻌﺎدل رواﺘﺒﻬم ﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ﻤﺴﺘﻌدون ﻝﻠﻌﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷ. راﺘب ﻻﺌق
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﺘﺤﺴﻴن أﻨظﻤﺔ . اﻝﻘطﺎع اﻝﺨﺎص؛ وﻝﻜن ﻫﻨﺎﻝك ّﺤد ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻨواﻴﺎﻫم اﻝﺤﺴﻨﺔ أن ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ أو ﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻴﺠب ﺘﺼﻤﻴم ﻨظﺎم واﻀﺢ وﻓﺎﻋل ﻝﻠﺤواﻓز ﻝﻤﻜﺎﻓﺄة . اﻝﺤواﻓز ﻷوﻝﺌك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﻤﻠوﻜﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ
ﻫﻨﺎ ﻴﺠب أﻻ ﻴﻜون " ﺤواﻓز"ﻝﻜن ﻜﻠﻤﺔ  . ة واﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ورﻀﺎ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك اﻝﻤدراء واﻝﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻜﻔﺎء
ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻀﻴًﻘﺎ ﻝﻜﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺤواﻓز ﻤﺎدﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ، إذ ﻴﺠب أن ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻝﺤواﻓز ﻏﻴر 
  .اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻔردﻴﺔ
 :اﻝﺘﺒﺴﻴط اﻹداري .4
ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴروﻗراطﻴﺔ و اﻝﻔﺴﺎد و . ﺘﺴﺘﺨدم اﻝدول ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﺒﺘﻬﺎ ﻹﺨطﺒوط اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﻋدﻴدة
ﻴؤﻜد  .اﻝﻨﺎﺠم ﻋن  اﻹطﺎر اﻝﺘﺸرﻴﻌﻲ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ أو ﻋن اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﻲ أﺴﻠوب اﻝﺘطوﻴر اﻹداري
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطوﻴر اﻹداري ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺘﻌددة ﺒدءًا ﻤن ﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠراءات  04(3002ﻤﺎﻫر، )
اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺠﺎوز اﻝﺘﻌﻘﻴدات ﻏﻴر اﻝﻀرورﻴﺔ واﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن اﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎت وﺘﺤﺴﻴن طراﺌق اﻝﻌﻤل وﺘﺄﻤﻴن اﻝﻤروﻨﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘوﻓﻴر ﺨدﻤﺎت ﻤﺘطورة ﻴﺨﺘﺼر ﻓﻴﻬﺎ اﻝزﻤن وﺘرﺘﻔﻊ درﺠﺔ وﺠودة اﻝﻌﻤل واﻝﺨدﻤﺎت وﺘوﺼل إﻝﻰ 
ﻴﺘم ﺼﻴﺎﻏﺔ و ﺘﻨﻔﻴذ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﺒﺴﻴط اﻹداري ﻝﻠﺤد  .وﻀﻊ أﺴس ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ اﻝﺘطوﻴر اﻝﻤﺴﺘﻤر
واﻝﻐﻤوض ﻤن اﻝﺘﻨظﻴم وﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠراءات اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴل اﻷﻋﺒﺎء ﻏﻴر اﻝﻀرورﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻘﻴد 
ﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ ﻝدﻴﻪ اﻝﻬدف اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌزﻴز ﺴﻴﺎدة . اﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘﺘﻬﺎ اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻝروﺘﻴن
 .اﻝﻘﺎﻨون واﻝﻜﻔﺎءة وﺒﻴﺌﺔ ﻤواﺘﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي
، اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﺒﺴﻴط 14(6002 ,DCEO)ون و اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺴﻠط  ﺘﻘرﻴر ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌﺎ
ﻋﻠﻰ أن اﻝدول اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺒﺴﻴط اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ اﻹداري اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺘﺠﺎرب اﻝدوﻝﻴﺔ، و ﻨص 
ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻻﺴﺘﺨدام اﻹﺠراءات اﻹدارﻴﺔ ﻜﻤﺼﺎدر ﻤﻌﻠوﻤﺎت وأدوات ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ 
و ﻴﻔﺘرض . ﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﻤوارد اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎتا
اﻝﺘﺒﺴﻴط اﻹداري ﺨﻔﻀﺎ واﻀﺤﺎ ﻓﻲ اﻷوراق و اﻹﺠراءات اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨظﻴم ﻤﻔرط، و ﻗد 
 . اﻝﻌﻤل أو اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارﺘﻜون زاﺌدة ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺔ ﺘﻌﻜس ﺒﻴروﻗراطﻴﺔ ﻤﺘﺠذرة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎ أﻤﺎم 
و ﻴؤﻜد ذات اﻝﺘﻘرﻴر أن اﻝﺘﺒﺴﻴط اﻹداري ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻴﻌﺘﺒر ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﺒﻠدان واﺤدا ﻤن اﻷوﻝوﻴﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل، 
    ﻜﻤﺎ ﻴﻌدد ﻓواﺌد ﺨﻔض اﻹﺠراءات . وﻫو واﺤد ﻤن أﻜﺜر اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﻀﺨم وﺘﻌﻘﻴد اﻷﻨظﻤﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ ﺜﻼث . و اﻝﺴﻌﻲ ﻝﺘﻜﻴﻴف أﻓﻀل ﻝﻠﻘواﻋد اﻹدارﻴﺔ ﻤﻊ اﻷوﻀﺎع واﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺘﺸﺠﻴﻊ رﻴﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻤن ﺨﻼل ﺨﻔض ( ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺒﺘﻜﺎر ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺴب اﻝﻜﻔﺎءة؛ ب( أ: ﻤزاﻴﺎ رﺌﻴﺴﻴﺔ
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رﻓﻊ ﻜﻔﺎءة اﻝﻌﻤل ( ج .اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹدارﻴﺔ، و إﻋﺎدة ﺘﺨﺼﻴص اﻝﻤوارد اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻨﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ
  .اﻝﺤﻜوﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل أﻜﺜر ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل
 tatE)أن واﺤدة ﻤن اﻝﻤﺜل اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻫو اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺨﻔﻔﺔ  24(6002 ,zellaP te iraxiF)ﻴﺒرز 
 ﻝذﻝك ﻴﻨﺒﻐﻲ. ، اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻘﻠل ﻋرﻗﻠﺘﻬﺎ ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي إﻝﻰ ادﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ(regél
   وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﺘﻘﻠﻴل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف اﻹدارﻴﺔ و اﻹﺠراءات اﻝﺸﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواطن  ﻋﻠﻰﻋﻠﻴﻬﺎ و 
ﻏﻴر أن اﻝواﻗﻊ ﻴﺜﺒت ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت أن اﻝطﻠﺒﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻓﻊ ﻝﻠﺴﻠطﺎت . و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
آﺠﺎل اﻝﺘﻨﻔﻴذ، اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول ﺒﺘﺨﻔﻴف اﻷﻋﺒﺎء اﻹدارﻴﺔ، ﺒل ﻴﺘم اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل 
و ﻗد ﻴﺤدث أن ﺘؤﻜد اﻝطﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻀرورة وﺠود إﺠراءات . واﻝﺘﻌﻘﻴدات، ورﺒﻤﺎ اﻝﺘﺤﻴز
اﻝﺘرﺨﻴص، اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻀﺒط ﺴوق ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻀد ﻤﻨﺎﻓﺴﻴن ﻋدﻴﻤﻲ اﻝﻀﻤﻴر، وﺘﻀﻤن ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻀد 
ﻝﻴﺴت : و اﻝﻤﻘﺎوﻝون ﺘﻌزﻴزﻫﺎﻫذا ﻤﺎ ﻴرﺴم ﻤﻌﺎﻝم اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻴد اﻝﻤواطﻨون . اﻝﻤﺨﺎطر ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨواع
  . ﻓﻲ اﻝﻤطﻠق، ﺒل ﻫﻲ اﻝدوﻝﺔ ﺴرﻴﻌﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ واﻝﺤﺎﻤﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺘﺤﻴزة( أو اﻝﻤﺒﺴطﺔ)اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﺨﻔﻔﺔ 
و ﻓﻲ ذﻝك . اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﺒﺴﻴط اﻹداري و ﺘﺴرﻴﻊ اﻹﺠراءات اﺴﺘﺨدام اﻝﺤﻠول اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔو ﻤن ﺒﻴن اﻹﺠراءات 
. ﻨﺴﺘﺨدم اﻻﺒﺘﻜﺎر و اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤول اﻝﻌﺎﻝمأﻨﻪ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ أن  34(6102)ﻴؤﻜد ﻴوﻨﻎ ﻜﻴم 
إذ ﻓﻲ .  ﻓﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺎﻋدﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴن اﻝﺨدﻤﺎت وزﻴﺎدة اﻝﺘدﻗﻴق ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨدام اﻝﻤوارد،
إﻤﻜﺎن ﺤﻜوﻤﺎت ﺒﻠدان اﻝﺘﺤول اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺒﻘدر أﻜﺒر ﻤن اﻝﺤﻠول اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝدﻋم ﻓرص ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 
ﺘﺴﻬم ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺤﻠول ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻘدر أﻜﺒر ﻤن  .ﻤﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن ﻤﺴﺘوى ﺠودﺘﻬﺎاﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺤﻜو 
اﻝﺤد ﻤن ﻓرص اﻝﻔﺴﺎد،  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ زﻴﺎدة إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  اﻝﺤداﺜﺔ واﻻﺘﺴﺎق، 
ن واﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻋﺒر اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻴﻘﻠل اﻝﺘﻔﺎﻋل إﻝﻰ أدﻨﻰ ﺤد ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﻴ ﻨظرا ﻷن ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت
 .اﻝﺤﻜوﻤﻴﻴن
  
  :اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل .5
ﻝﻘد أﺼﺒﺢ واﻀﺤﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺴﻌﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢ و ﺘﻌظﻴم اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻤﺎدي ﻓﻘط ﻝم ﻴﻌد 
اﻝذي ﻴدﻋو  44(1991,llorraC)ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ، ﺒرز اﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤو ﻤﺴﺘدام
و ﻤﻊ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻘﻨﺎﻋﺔ . اﻝﻤﻨظﻤﺎت إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻝﺘﺤﻤل ﺒﻌض اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻬذا اﻻﺘﺠﺎﻩ، ﻝم ﻴﻌد ﻤﺴﺘﻐرﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻷﻋﻤﺎل  اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﺄن اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﺤﺘﻤﻴﺔ 
  . ﺎﻫﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﺜﻨﺎء ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢاﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﻀرورة اﻝﺒﺤث ﻋن رﻓ
  اﺤﺘرام و آداء اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ( 1991,llorraC)و ﺘﻨطﺒق ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ 
و ﻝﻌل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي . و اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ و اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ و اﻝﺨﻴرﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
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 54(1002 ,ayrahcattahB te neS)ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﺤﻴن ﻴرى أﻨﻬﺎ " ﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻤﺴؤوﻝ"أﺼﺒﺢ  ﻤﺼطﻠﺢ 
، ﻴزﻴد ﻤن اﻝﺘﺸدﻴد ﻋﻠﻰ اﻷدوار و اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت "اﻻﻝﺘزام ﺒﻤﻬﺎم اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻻﺴﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻝﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ"
رة و ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻬﺘم اﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺒﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤدﻋوة ﺒﺎﻷﺴﺎس إﻝﻰ إﻋﺎ. اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻺدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ
و ﻤن ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝدﻋوة .  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺄﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻓﻼ ﺒد أن ﻴﻜون ﻤﻨﻬم ﺒل ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻝدﻴﻬﺎ
ﺘﺤﺴﻴن وﻀﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن و ﺘﺤﺴﻴن ﻨوﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﺘطوﻴر ظروف ﺒﻴﺌﺔ اﻝﻌﻤل وﺘوﻓﻴر اﻝﻌداﻝﺔ إﻝﻰ 
  .64(1002اﻝﻐﺎﻝﺒﻲ و اﻝﻌﺎﻤر، )اﻝوظﻴﻔﻴﺔ وٕاﺘﺎﺤﺔ ﻓرص اﻝﺘﻘدم 
ﺘوﺠﻪ اﻝﻌﺎم و اﻝﻤﺘزاﻴد  ﻝﻠﻤﻨظﻤﺎت ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻝدﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل و ﻝذﻝك، ﺘﺠد اﻝ
إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم وﺘﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎﺘﻬم ﻋن طرﻴق ﺘوﻓﻴر ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﺴﻠﻴم وﺨﻠق اﻝوﻻء اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ  و ﻗد ﺘﺘﺎﻝت اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘﻲ ﻋﻨﻴت ﺒﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝذي ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﺨﺼﺎﺌص. ﻝدى
اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات واﻝﻨظم اﻝﺴﺎﺌدة، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼف ﺒدرﺠﺔ ﻤن اﻝﺜﺒﺎت 
  . اﻝﻨﺴﺒﻲ، ﺒﺤﻴث ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬم وأداﺌﻬم
أﺠواء ﻓﻲ ﺨﻠق اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻤﻼﺌم  ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻴﺸﺠﻊ ﻨﺠﺎح اﻝﻤﻨظﻤﺎت أن  74(5002ﻓﻠﻴﻪ و اﻝـﺴﻴد ﻤﺤﻤـد، )ﻴؤﻜد 
ﻋﻤل ﻤواﺘﻴﺔ ﺘدﻋم ﺴﺒل اﻝﺜﺒﺎت واﻻﺴﺘﻘرار ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن وﻝﻠﺘﻨظﻴم ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، إذ إن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ 
اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻴﺸﻌرون ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻌﻤل وﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ رﺴم اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت واﻝﺨطط واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ 
 84(2102اﷲ،  ﺴﻌد ﻝﻴث)و ﻓﻲ ذﻝك، ﻴﺒرز  .ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات، وﺴﻴﺎدة اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻹدارة واﻷﻓراد
 اﻝﺼﺤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم، اﻝﺘدرﻴب اﻹﻨﺴﺎن، ﺤﻘوق اﺤﺘرام :ﻫﻲ أﺒﻌﺎد ﺨﻤﺴﺔ ﺤول ﺘﺘﻤﺤور أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
  .اﻝﻌﻤل ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨوع اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، اﻝﻌﻤل واﻝﺤﻴﺎة ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺒﻴن اﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ، واﻝﺴﻼﻤﺔ
ﻤﻔﻬوم  05(3002 ,llihnrohT & srednuaS)و  94(6002 ,lA te lleB)ﻜﻤﺎ طور ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع 
اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ درﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺴﺎواة واﻝﻨزاﻫﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻔرد 
ﺒﺎﻝﻤﻨظﻤﺔ، وﺘﺠﺴد ﻓﻜرة اﻝﻌداﻝﺔ ﻤﺒدأ ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤوظﻔﻴن ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻴﻬﺎ، 
ﻓﻲ ﻤﺴﻌﻰ ردم اﻝﻔﺠوة اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴن  اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔوﺘﺼب . ﺔ ﺒﻴن اﻝطرﻓﻴنوﺘﺄﻜﻴد اﻝﺜﻘﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒ
أﻫداف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وأﻫداف اﻝﻤﻨظﻤﺔ، وﺨﻠق اﻝرواﺒط اﻝداﻓﻌﺔ إﻝﻰ إﻴﺠﺎد ﺴﺒل ووﺴﺎﺌل ﺘﻜﻔل ﻝﻸﺠﻬزة اﻹدارﻴﺔ 
ﻼل وﺘرﻜز ﻨظرﻴﺔ اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺎت، ﻤن ﺨ. إﺸﺎﻋﺔ ﻤﻨﺎخ ﺘﻨظﻴﻤﻲ إﻴﺠﺎﺒﻲ
ﺘﺸﻴر . ﺘﺼﻨﻴف وﺠﻬﺎت ﻨظر اﻝﻤوظﻔﻴن وﻤﺸﺎﻋرﻫم ﺤول ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬم و ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻵﺨرﻴن داﺨل اﻝﻤﻨظﻤﺔ
اﻝﻌداﻝﺔ ( ب. )اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘوزﻴﻌﻴﺔ( أ: )اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺤدﻴﺜﺔ إﻝﻰ أن ﺘﺼورات اﻝﻌداﻝﺔ ﺘدور ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ أﺒﻌﺎد ﻫﻲ
ت أﺨرى ﻤﺤورا ﺨﺎﻤﺴﺎ ﻫو ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻴف دراﺴﺎ. اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ( د)ﻋداﻝﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤﻼت، و ( ج)اﻹﺠراﺌﻴﺔ؛ 
وﻜﻠﻬﺎ ﻤﺤﺎور ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺸﻌور اﻝﻤوظف ﺒﻨزاﻫﺔ اﻝﻌﻤل اﻹداري، اﻝﺼﺎدر ﺒﺤﻘﻪ . اﻝﻌداﻝﺔ اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ( ه)
ﻓﻲ اﻷداء واﻝﺴﻠوك واﻝﻌﻤل، و ﺒﺎﻝﻌداﻝﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻷﺨﻼﻗﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺎة ﻤن ﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﻌﻘﻴدة واﻝﻘﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
 . ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌزز اطﻤﺌﻨﺎﻨﻪ إزاء ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ وﻨﻤوﻩ اﻝوظﻴﻔﻲواﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ اﻷﺠواء اﻝﺴﺎﺌدة 
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ﻨﺘﻴﺠﺔ )و ﻴؤدي ﺘوﻓر ﻋواﻤل اﻝﻌداﻝﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﻰ اﻝرﻀﺎ اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝذي ﻫو ﺤﺎﻝﺔ إدراﻜﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻴﻴم 
  .ﻝﻴﻜون إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ أو ﺴﻠﺒﻴﺎ( اﻻﻨﻔﻌﺎل)ﻝﺘﻨﻌﻜس ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌور ( اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺒداﺌل
  :اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻜون اﻷﻤراض اﻹدارﻴﺔ و اﻝﺤﻠول اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ  اﺴﺘﻤدت
ﺤﻘل ﻤﻌرﻓﻲ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺠوﻫرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻹداري اﻝﻤﻌﺎﺼر، واﻝﺘﻲ ﺒدراﺴﺘﻬﺎ وﻓﻬم طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ 
ارة اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻝدى اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﻜون ﻤﺤورا ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝﻺد
: أﺸﺎرت اﻝدراﺴﺔ إﻝﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺒﺤﺎث إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺒﻤﺘﻐﻴرات ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ أﺨرى ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﺒﻬﺎ
اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، واﻷداء، واﻹﺒداع، وﺘرك اﻝﻌﻤل، واﻝﺼراع، واﻝﻔﺴﺎد، واﻹﺤﺒﺎط، واﻝﻐﻴﺎب ﻋن اﻝﻌﻤل، واﻝرﻀﺎ 
  .اﻝوظﻴﻔﻲ
وﻫﻲ ... ﺘﺘﻨوع اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺤﺴب درﺠﺔ وﻓرة اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و رأس ﻤﺎل ﺒﺸري
و ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺤﺴب . ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻴزات ﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺨﻠق ﻓرص اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝطﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌدﻻت ﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤرﺘﻔﻌﺔ وﻤﺴﺘداﻤﺔ، و ﺘﺘﺒﺎﻴن ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻲ 
و ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘﻨﺴب ﻫذﻩ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت إﻝﻰ ﻨوﻋﻴﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ . ﻋﻤل ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ
  . اﻝﺸﺄن اﻝﻌﺎم
أﺒرزت ﻫذﻩ اﻝورﻗﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﻜدت أﻨﻬﺎ  ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن 
ﻜﻤﺎ ﺸددت ﻋﻠﻰ أن إدارة ﻜﻔؤة . ﺒﺎﻝﻜﻴﻔﻴﺔ و اﻝﺠودة اﻝﻤطﻠوﺒﺘﻴنأﻤراض ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺘﻌوﻗﻬﺎ ﻋن آداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺘﻤﻜن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﻤن ﺘﺤﻘﻴق ﺘطورات أﻜﺒر وأﺴرع اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌزﻴز ﻗدرات 
ﺒﺄي : و ﻴﻘﺒﻊ ﺨﻠف ﻫذا اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝذي أﺒرزﺘﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﺤﺔ إﺜﺎرة اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ ﺴؤال ﻤﻬم .اﻝﻨﻤو
     ؤﺴﺴﺎت و اﻷطر اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻨواﺠﻪ ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝواﻗﻊ و ﻤﺨﺎﻀﺎﺘﻪ اﻝﻌﺴﻴرة و ﻤﺨﺎطرﻩ ﻨوﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻤ
  .و ﺘﻬدﻴداﺘﻪ اﻝﻌﺎرﻤﺔ، و ﺘﻐﻴراﺘﻪ اﻝﺠﻴوٕاﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ و ﺼراﻋﺎﺘﻪ اﻝﻌﻨﻴﻔﺔ؟
و ﻗد ﺘﺠﺎوزت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤدود اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻝﻠﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴن ﺤﺎوﻝت ﺴﺒر ﻜﻨﻪ 
وﻗد ﺸددت ﻓﻲ . اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤورد اﻷﺴﺎﺴﻲ و ﻫو اﻝﻤورد اﻝﺒﺸري اﻝوﻀﻌﻴﺎت و اﻝظروف
ﻤﻀﻤون ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻸﻤراض اﻹدارﻴﺔ ﺘﺠﻌل اﻝﻨظﺎم ﻤﻬزوزا و 
ﻏﻴر ﻤﺴﺘدام ﻜوﻨﻪ ﻴزﻴد ﻤن ﺤﺠم اﻷﺨطﺎء و اﻝﺘﻌطﻴل و ﻫدر اﻝﻤوارد و اﻝوﻗت،  ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻀرﻴﺒﺔ آﻨﻴﺔ 
ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﺠﺎء ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻝﺘﺤﻠﻴل . ﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل اﻝﻤواطﻨﻴن اﻝﻔﻘراء واﻷﻏﻨﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواءوﻤﺴﺘﻘﺒ
ﻓﺎﻝدوﻝﺔ واﻷﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﻋرﻴق . ﻫذﻩ اﻝظواﻫر وﻴﺒﺤث ﻋن أﺴﺒﺎﺒﻬﺎ وﻤﻜﺎﻤﻨﻬﺎ ووﺴﺎﺌل وطرق ﻋﻼﺠﻬﺎ واﻝﺤد ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﻪ، إذ أن اﻝﺒﻨﺎء ﺼﻌب ﺘﺸﺎرﻜت ﻓﻴﻪ اﻷﺠﻴﺎل ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﺄي ﻀﻌف أو ﻫوان ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء ﻗد ﻴﻘوﻀﻪ وﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠ
  .واﻝدﻤﺎر ﺴﻬل ﻓﻼ ﻴﺠب أن ﺘﺨرج اﻷﻤور ﻋن ﻤﺴﺎرﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺤدث اﻝﻜﺎرﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠق اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎء
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وﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﻤراض اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ، ﺒﻴن اﻝدراﺴﺔ إﺼﻼح اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ وٕادارة اﻝﺤﻜم ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ 
اﻝﺠّﻴد أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو وﻴﻤﻜن أن ﻴﻔرض  و ﺒﻴﻨت أن ﻝﻠﺤﻜم. اﻝﺼدارة ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
إﻝﻰ أّﻨﻪ ﻝو ﻜﺎﻨت ﻨوﻋﻴﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ  15أﺸﺎرت دراﺴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﻗﺎم ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ. ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻗﻴودًا ﻤﻀﻨﻴﺔ
اﻝﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓرﻴﻘﻴﺎ ﺘﻀﺎﻫﻲ اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘّﺘﺴم ﺒﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ 
  .ﺴﻨوﻴﺎ ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ، ﻝﻜﺎن ﻤﻌّدل ﻨﻤّوﻫﺎ أﻋﻠﻰ ﺒﺤواﻝﻲ ﻨﻘطﺔ ﻤﺌوﻴﺔ واﺤدة  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺒﻠدان
  آﻓﺎق و ﺘوﺼﻴﺎت 
ﻏﻴر أن اﻝﻤﺘﺒﺼر ﻻ ﻴﻌدو . اﻝﻌﺎﻝم ﻤﺴرح ﻜﺒﻴر ﺘزدﺤم ﻓﻴﻪ اﻷﺤداث ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻴل ﻝﻠراﺌﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴر ﺨﺒط ﻋﺸواء
ﻗواﻋد ﻤﺤددة ﺒﺤﺴب اﻝﻤﻜﺎن  أن ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺎ ﻴﺠري ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ وﺼراﻋﺎ ﺒﻴن اﻝﻼﻋﺒﻴن ﻓﻴﻪ ﺤﻠﻔﺎء و ﺨﺼوم ﺘﺤﻜﻤﻬم
ﻨﺤن . واﻝزﻤﺎن، وأن ﺘﺠﺎﻫل ﻫذﻩ اﻝﻘواﻋد وﻋدم اﺤﺘراﻤﻬﺎ او اﻝﺠﻬل وﻋدم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻬﺎ ﺴوف ﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﻔﺸل
ﻓﻲ ﻋﺎﻝٍم ﻻ ﻴﻘﺒل اﻝﻤﻐﻔﻠﻴن وﻻ ﻴﻐﻔر ﻝﻠﺠﻬﻠﺔ، وٕان اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﺼﺤﻴﺢ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ ﻋواﻗب وﺨﻴﻤﺔ 
   .ﺘﻠﺤق اﻝﻀرر واﻷذى ﺒﺎﻝدول واﻝﺸﻌوب
ود اﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘطوﻴر اﻹداري إﻝﻰ ﻋدة ﻋواﻤل، ﻤن أﺒرزﻫﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴن اﻷداء وﺘﺨﻔﻴف ﻴﻌ
اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ، ﻋن طرﻴق ﺘﺤدﻴث أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻤل اﻹداري وﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ، وﺘﺤﺴﻴن إﺠراءات اﻝﻌﻤل، وﻜذﻝك ﻋن 
ت ﺠذرﻴﺔ ﻓﻲ وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل أﻴﻀﺎ، ﻀرورة إدﺨﺎل ﺘﻐﻴﻴرا. طرﻴق اﻋﺘﻤﺎد إدارة ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﺒﻐﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﻔؤة ﺘراﻋﻲ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴوق ﻀﻤن إطﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔ 
وﻴﺒﻘﻰ أﺨﻴرا زﻴﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ اﻹدارﻴﺔ ﻝﺘﺄﻤﻴن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜﻔﺎءة؛ وﻫذا ﻗد  .اﻝﺠﺎرﻴﺔ
ﻴﺔ أدﻨﻰ، ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠزﻤﻪ ذﻝك ﻤن ﺘﻌدﻴﻼت ﻓﻲ ﻴﺘطﻠب ﺘﻔوﻴض ﺒﻌض اﻝﻤﻬﺎم واﻝﺴﻠطﺎت إﻝﻰ ﻤراﺘب إدار 
  .وظﺎﺌف اﻹدارات اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻓﻲ آﻝﻴﺎت وﻀﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت وﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ
       اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن  اﻻﺴﺘﺸرافﻗدرات ﻜﻤﺎ ﻴﺘطﻠب اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ أﻤراض اﻹدارة ﺘطوﻴر ﻤﻬﺎرات و 
ﻴﺒدو اﻝﻐرب، و ﻤﻔﻜرﻴﻪ اﻝذﻴن ﻴظﻠون ﻤن اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن اﻝﻤؤﺜرﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، و ﻤن  .و اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ
، ﻤﻬﻤوﻤﻴن ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻠداﻨﻬم ووﺤدﺘﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ، وﻜذﻝك اﻝﻌﺎﻤﺔوراﺌﻬم اﻹدارة 
و ﻝذﻝك ﺘراﻫم  .ﺒﻬﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدوﻝﻲ وٕاﻤﻜﺎن ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻗوى ﻋظﻤﻰ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وراﺜﺔ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﻫل ﻫﻲ . ﻴﺘراﺸﻘون ﺒﻔرﻀﻴﺎت و ﻨظرﻴﺎت ﻋدﻴدة اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل و ﻓك أﻝﻐﺎزﻩ و اﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ و ﺴﻴﺎدة اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ؟ أم ﻫو ﺒداﻴﺔ ﻋﻬد ﺠدﻴد ﻝﺼراع اﻝﺤﻀﺎرات، ﺤﻴث ﻴﺒﻨﻲ 
ﻴﺒﺤﺜون  .ﺔ اﻝﺘﻬدﻴد و اﺼطﻨﺎع أﻋداء ﺠدداﻝﻐرب ﺤراﻜﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ  ﻓﻜرة دوام ﺤﻀور اﻝﻌدو و وظﻴﻔ
اﻝﻘرارات ﻝﻴس ﻓﻘط ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝوﻀﻊ ﻗﺎﺌم أو ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻫذﻩ اﻝﻠﺤظﺔ وﻝﻜن أﻴﻀﺎ، ﻋن أﻓﻀل اﻝﺴﺒل ﻻﺘﺨﺎذ 
  .ورﺒﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ، ﻨظرا ﻝﻠﻌواﻗب ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل
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ﺘﻝا ﺔﻴرﺸﺒﻝا رطﻷا رﻴﻀﺤﺘ و ﺎﻬﻴﻓ مﻜﺤﺘﻝا و ﺎﻬﻤﻠﻌﺘ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﺔﻴﻓارﺸﺘﺴا تارﺎﻬﻤ و تاردﻗ ﻩذﻫﺎﻬﻴﻠﻋ لﻐﺘﺸﺘ ﻲ .
نإ  تارﻴﻐﺘﻝا مﻬﻓو ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻝا تﺎﺠﺎﻴﺘﺤا دﻴدﺤﺘ لﻼﺨ نﻤ ﻻإ ﺔﺤﻴﺤﺼﻝا ةروﺼﻝﺎﺒ مﺘﻴ ﻻ لﺒﻘﺘﺴﻤﻠﻝ دادﻋﻹا
 ﻰﻠﻋ دﻋﺎﺴﻴ ﺎﻤﺒ ،ﺔﻠﻤﺘﺤﻤﻝا ﺎﻫرﺎﺜآو ،ﺎﻫدﺎﻌﺒأ بﺎﻌﻴﺘﺴاو ،ﺎﻬﻴﻓ ةرﺜؤﻤﻝا لﻤاوﻌﻝا ﻰﻠﻋ فرﻌﺘﻝاو ،ﺎﻬﻝوﺼﺤ ﻊﻗوﺘﻤﻝا
ﻗ رﺎطإ ﻲﻓ فﻗاوﻤﻝاو ،فورظﻠﻝ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻝا تارﺎﻴﺨﻝا مﺴر ﺔﻨورﻤﻝا رﻓوﻴ ﺎﻤﺒو ، ﻪﺘﺎﻨﺎﻜﻤٕاو ،ﻪﺌدﺎﺒﻤو ،ﻊﻤﺘﺠﻤﻝا مﻴ
 تارﻴﻐﺘﻤ ﻊﻤ فﻴﻜﺘﻠﻝ ﺔﺼرﻔﻝا ﺢﻴﺘﻴو ،تارارﻘﻝا يذﺨﺘﻤو ،تﺎﺴﺎﻴﺴﻝا ﻲططﺨﻤ مﺎﻤأ ﺔﻜرﺤﻝا ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺎﻜﻝا
نﻴذﻔﻨﻤﻝا مﺎﻤأ لﺒﻘﺘﺴﻤﻝا.  
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